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 Arad, 30 Decemvr ie . 
Trăim zile foarte agitate şi nimenea nu 
poate şti, ce ne rezervă ceasul de mâne. 
La noi, ca şi peste hotare, în regatul român, 
opinia publică se frământă într'o atmosferă 
de nesiguranţă apăsătoare. Sub stăpânirea 
acestei dispoziţiuni sufleteşti, foarte explica­
bilă, este firesc lucru să se ivească porniri de 
amărăciune, manifestaţiuni de criticism vio­
lent şi exageraţiuni pe cât de bine intenţiona­
te, pe utât de nedrepte. Dacă e advărat, că 
presa are chemarea să se facă ecoul glasurilor 
sincere, nu este mai puţin adevărat, că datoria 
organelor serioase este să restabilească sta­
rea de fapt a lucrurilor şi să reducă la justa 
lor valoare exageraţiile şi rătăcirile celor pur­
taţi de patima oarbă a unui sentiment naţional 
nelimpezit. 
Ţinem să procedăm astfel, chiar dacă 
sunt în joc opiniuni riscate ce s'au putut stre­
cura în acest ziar. Dreptatea, adevărul, bunul 
simţ şi tactul politic mai presus de toate! 
Zilele trecute am petrecut la Budapesta, 
unde am avut de sfătuit multe afaceri obşteşti 
cu dd. Mihali, Maniu, Vaida, Branişte şi O. 
Goga. In absenţa mea din Arad, în numărul 
din 11 (24) Decemvrie s'a publicat în „Ro­
mânul" articolul întitulat „Diplomaţia româ­
nă". Autorul, un vechiu şi onorabil colabora­
tor al ziarului nostru, a exprimat în acest ar­
ticol o serie o'e opiniuni şi porniri pur perso­
nale, cu cari nu ne putem identifica şi pe cari 
nici direcţia acestui ziar, nici conducerea 
partidului naţional, nici opinia noastră 
publică nu le pdafe primi. Dacă, totuşi, s'au 
putut publica, fără vre-o rezervă imediată 
din partea noastră, faptul este a se atribui 
îtnprejurărei fatale, că în redacţie articolul 
cum am aflat ulterior, n'a mai fost cenzurat, 
venind delà un colaborator încercat şi de per­
fectă bună credinţă. 
De când a văzut lumina tiparului, arti­
colul în chestie a provocat supărări, şi pro­
testări legitime atât la noi, cât şi în România. 
Au fost mâhniţi şi au protestat în prima linie 
aceia cari răspund de direcţia „Românului" 
şi aceia cari stau în fruntea politicei partidu­
lui nostru naţional. De aci explicaţiunile şi 
rectificările, pe cari le facem cu deplină sin­
ceritate spre dumerirea şi satisfacţia celor 
loviţi şi acuzaţi pe nedrept. 
Nu noi, Românii de aici, avem chemarea 
şi dreptul a judeca valoarea politică şi naţio­
nală a diplomaţiei fraţilor noştri liberi. Numai 
dânşii sunt chemaţi şi competenţi a-şi aprecia, 
după merit, reprezentanţii în străinătate. Noi 
avem nădejdea şi chiar buna ştiinţă, că inte­
resele statului român sunt încredinţate cui se 
cuvine, iar excepţiunile, întrucât ar exista, nu 
se cade a le căuta şi a le stabili noi de aici, 
pentrucă ne lipsesc elementele unei drepte ju­
decăţi. 
Cu atât mai puţin se cuvine a ne ridica 
în contra unor personalităţi diplomatice de 
valoarea dini Mişu, pe care guvernul şi toate 
partidele României Vau însărcinat să repre­
zinte şi să apere interesele româneşti la Lon­
dra în momente atât de grave. Suntem în pu­
tinţă a şti, că departe de a fi „grec", d. Mişu 
este fiu de preot român din judeţul Prahovei 
şi s'a distins ca un diplomat de prima forţă 
şi ca un român adevărat, în tot timpul stră­
lucitei sale cariere. Fost ministru plenipoten­
ţiar la Sofia, Viena şi Constantinopol, d. Mi­
şu era — de sigur— cel mai indicat să re­
prezinte România în conferinţa ambasadorilor 
europeni, unde se discută faza hotărâtoare, 
în care a intrat chestiunea balcanică. 
Nu este dreaptă nici acuzaţia, că la Viena 
d. Mişu n'ar fi fost mai presus de toate român 
şi patriot fanatic. Noi ştim, dimpotrivă, că dsa 
a desfăşurat acolo o muncă din cele mai lu­
minate şi din cele mai energice pentru intere­
sele regatului şi neamului românesc. Aceleaşi 
elogii pe deplin meritate trebuie să le facem 
actualului consul general al României la Bu­
dapesta şi atâtor altora dintre diplomaţii ro­
mâni. 
Vor fi poate între aceşti diplomaţi, unii 
bărbaţi, ai căror strămoşi depărtaţi rí au avut 
sânge din sângele neamului nostru, dar na-
ţionalitata lor românească nu se poate con­
testa de nimenea, dacă dânşii ori părinţii şi 
bunicii lor s'au asimilat cu desăvârşire. 
încheiam cu o rugăminte şi cu o dorinţă. 
Rugăm pe scumpii noştri fraţi din România, 
să creadă că exageraţiunile din articolul „Di­
plomaţia română' au fost numai ecoul necon­
trolat al unor pasiuni prea personale, fie delà 
noi, fie chiar din România , de unde ne vin 
câte-odată şi porniri, cari ne pot dezorienta. 
Exprimăm, în acelaş timp, dorinţa ca o-
norabilii noştri colaboratori să nu piardă din 
vedere, niciodată, chemarea acestui ziar de a 
cultiva cele mai frăţeşti legături între Româ­
nii din Ungaria şi Ardeal şi între toţi bunii no­
ştri fraţi de aiurea. 
Vremile, prin cari trece neamul românesc, 
cer tărie sufletească şi numai dragostea faré 
de patimi poate înălţa şi poate limpezi sufle­
tele, întărindu-le cu adevărat. 
Vasile Qoldiş. 
Spre Albania independentă. 
— Delà trimisul nostru special. — 
întâlnirea cu poetul Nuşi Tuliu. — Canibalii saeelu-
lui X X — Manifestaţi! albaneze la Valona. — Pr» 
tendent» la tronul Albaniei. — Albanezii din Ame­
rica împotriva unui prinţ mohamedán. — Scrlsoarw 
dlui Nuşi Tuliu, adresată directorului nostru. 
Brindisi, 25 Decemvrie. 
Fiind informat telegrafic delà Bari, că au se 
sit la Brindisi câţiva fruntaşi Macedo-Români, m'an 
grăbit spre a-i întimpina, ca să aflu cele mai re 
cente noutăţi despre soartea conaţionalilor no*tr 
din Macedonia, din Epir şi din Albania. — Fatalit* 
tea a făcut ca să scap primul grup, în frunte ci 
preotul român, Qheorghiade, care a luat drurmi 
spre Bucureşti prin Fiume. 
Asăzi însă am fost surprins, când mi s'a ce 
municat că poetul Nuşi Tuliu, revizorul şcoalele 
româneşti din Epir, — sosise la Brindisi. Dup 
o goană nebună, parcursă în micul orăşel italian, îii 
tâlnesc pe simpaticul poet şi literat aromân, cai 
nu-şi putea ţinea lacrimile de bucurie, că întâlne^ 
un compatriot în portul Brindisi, după o rătăcire ă 
două luni prin munţii şi pădurile seculare din Epi 
şi Albania. — Prima întrebare pe care mi-a pus-o j 
fost, dacă am ceva noutăţi despre soţia sa, iJ 
care o părăsise în orăşelul Grebena, — unde esj 
sediul revizoratului românesc, — lăsându-o cu q 
pii mititei, pradă bandelor greceşti, cari ocupase? 
în primul rînd Grebena. 
Gratie ultimului număr dinj „Românul" cal 
mi s'a transmis la timp din Triest, i-am putut i 
informatiuni precise despre dna Tuliu, care î 
află la Salonic, astfel precum se menţionează 
corespondenta pe care a primit-o redacţia noastr 
redându-ne un tabolu fidel despre grozăviile ÎJ 
tâmplate la Grebena, citându-se din partea core1 
pondentului din Salonic, fiecare caz în parte, mă 
turisit verbal chiar de ctără dna Pandora ' 
Tuliu. 
Evident că această ştire i-a umplut sufletul < 
bucurie fruntaşului nostru luptător, care îşi- î 
chipuia că atât soţia cât şi copiii, ar fi avut soart 
martirului Cicma şi a farmacistului Zagora din Gr 
bena, cari au fost ciopârtiţi de cătră canibalii sec 
lului al XX-Iea şi anume de cătră soldaţii Reget 
George, care se intitulează cu mândrie Regele 
linilor!! 
Declaraţiile dlui Nuşi Tuliu, fiind de o extrer 
gravitate, l'am rugat să facă un expozeu fidel 
cele văzute, sub propria sa semnătură, cu destina 
de a se publica în „Românul" care pentru prii 
oră a adus vestea că îi trăieşte soţia împreună 
copiii lui drăgălaşi, despre cari n'a putut obti 
nici o ştire timp de două luni. 
Fată de cele expuse mai sus, trebuie să re< 
noaştem în primul rînd meritul Monitorului otic 
al Românismului de pretutindeni, şi anume juri 
lului „Românul", care în scurt timp. a pătruns pe 
tot locul unde mai bat inimi româneşti. 
Referindu-mă la urinia ctresMndeaţă, t r i« 
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/ii gest care ar trebui imitat de mulfi. 
Directorul nostru a primit azi delà Liga pen­
tru unitatea culturală a tuturor Românilor, sec­
ţie Constanta, următoarea scrisoare: 
Domnule Director ! 
Comitetul Ligei Cultu.^.. , secţia Constanta, 
kând cunoştinţă cu adâncă părere de rău de 
greutăţile materiale, cu care aveţi a lupta în 
susţinerea importantului organ naţional „Ro­
mânul", a hotărît in şedinţa sa delà 12 Decem­
vrie c, ca, potrivit slabelor noastre mijloace, 
să Vă întindem o frăţească mână de ajutor, şi, 
in consecinţă, a încuviinţat să Vă trimeată CO­
LI şase abonamente la ziarul „RomânuV, şi 
anume: Un abonament pentru secţia Constanţa 
a ligei culturale şi cinci abonamente pentru cinci 
comune româneşti ameninţate de maghiarism in 
<?/ Transilvania. 
: <û acestor abonamente Vi se va înainta 
mm oştă odaia cu zzvüsíu'. iar abonamentele 
vëihoi in fiecare an de secţiunea noa-
Primiţi, Domnule Director, expiesutneu deo­
sebitei noastre consideraţiuni. 
Preşedinte: Dr. Al. Tălăşescu. Secretar: Prof. 
G. Coriolan. 
Scrisoare din Iaşi. Deunăzi a avut loc în 
Craiova o mare sărbătoare artistică, asupra că­
reia şi-au aţintit privirile Românii de pretutin­
deni. După o strălucită carieră de 50 de ani, ar­
tistul Anestin, ultimul interpret inimitabil al ve­
stitului ,^Barbu Lăutarul ", se retrăgea din tea­
tru încununat de glorie şi afectuoase m a - " 
staţii de simpatie din partea directorulir teatru­
lui, d. Bm. Qârieanu, a colegilor şi a publicu­
lui craiovean. 
Şi noi ieşenii av-f •• mândria mirităimirea Uc 
a fi petreci* . k.entiee cu ac :!ea pe 
•r]\ , ana Atena 
.•- ...a Veta", îşi lua 
... mijlocul unei duioase 
jdiie, după o carieră actori-
etastet > .. . . . ..5 de ani. 
O jumătate de veac petrecută pe scene de 
toată mâna, şi mai bune şi mai mult rele, nu e 
puţin lucru. Şi mai ales să faci parte din fru­
moasa generaţie de pregătitori artistici ai pu­
blicului nostru nedisciplinat, e şi mai greu lu­
cru. Pe când artiştii de azi au de luptat cu pre­
tenţioasa critică, cei de demult aveau de luptat 
si cu greutăţi materiale, dar mai ales şi cu indi­
ferentismul publicului. A le învinge şi pe unele 
ti pe altele e fără îndoială un merit ce ia pro­
porţii eroice. Acesta e meritul pe care cu per­
fectă legitimitate şi-1 poate asuma şi sărbătorita 
noastră „Coana Veta". 
In seara când dna Atena Georgesou apărea 
pentru ultima oară pe scenă venise lume multă, 
şi serios deosebită de publicul obişnuit al tea­
trului ieşan. Erau reprezentanţii senili ai publi­
cului teatral de pe vremea când artista sărbă­
torită abia îşi începuse cariera: bătrâni şi doam­
ne in vrâstă, cari urmăreau ou ochii înlăcrimaţi 
jocul încă iot sprinten, al artistei lor favorite 
de odinioară. Pentru aceia, de sigur, va ii pus 
poama Veta" r™ ; ales tot sufletul ei în rolurile 
; din „O căsnicie" a lui Ursachi şi vestita melo­
drama ..Două Orfeline", pe cari le-a ales pen-
Unu reprezentaţia de adio. 
Se vorbeşte mu ii <u urma promisiunei for­
mate (făcută la Galaţi de actualul ministru de 
comerţ, d. N. Xenopol — despre rostul unei Aca­
demii Comerciale, ca re e pe cale de a fi înfiin­
ţată şi la noi. 
Unii, la auzul acestei ştiri, scot exclamaţii 
de o vădită mulţămire, alţii, mai puţin optimişti, 
îşi exprimă rezerve. Mi se pa re că e drept să ne 
unim si noi cu aceştia din urmă. Şi iată pentru 
ce. lafiinfţarea Academiei Comerciale, oricât de 
bune ar fi intenţiile cari stau la baza ei, e cel 
puţin prematură. E în deobşte cunoscut că, mai 
ales în Moldova, ne lipseşte clasa de mijloc a 
tnewiaşîlor şi comercianţilor., .români. Şcolile 
comerciale elementare cari îunctionează astăzi 
n'au răspuns aşteptărilor cari se puseseră în ele. 
înfiinţarea Academiei Comerciale ar însemna 
deci înmulţirea laborator iilor de funcţionari co­
merciali — c ă c i aceştia sunt produsul actualelor 
Ş'Cdli comerciale. 
Aşadar, până când actualul sistem de orga­
nizare a şcolilor comerciale elementare şi supe­
rioare nu va fi schimbat, o Academie Comer­
cială nu e spre binele intereselor permanente pe 
cari le urmărim cu toţii. — St. P. Moldovanu. 
Pentru fondul ziariştilor a mai dăruit d. Oc-
tavian German preot greco-catolic 4 cor. Sin­
cere mulţumiri! 
Oîîţer român distins. D. Florian Medrea, lo­
cotenent şi ofiţer al serviciului de geniu la r e ­
gimentul bosneac nr. 1 din Viena, a primit de­
cret de laudă publică din partea comandei cor­
pului II de armată (Viena), pentru un procedeu 
nou la improvizarea de poduri, inventat de d-sa. 
Metodul dlui locotenent Medrea face posibilă 
construirea unui pod de trecere, în timp de SU, 
maximul de 1 oră, până când sistemul vechi re-
clam-i ? şi jum. ore. Modul inventat de ofiţerul 
român a ( r ~+ ; i co rcn t toate K atalioaneIe de 
pioneri şi va ii introdus in arniâtà monarhiei, 
«äffiaSKk eV. .keyr motiv u andn de cinstea, ce" 
ne iace falanga de ofiţeri romi'.ri, r a r i >Va'ú In 
serviciul Austro-Ungariei. P e locotenentul Me­
drea 11 ştim m u c vei mai ue seamă. Om cult, 
ofiţer distins şi român ireproşabil în înţelesul 
strict al cuvântului, d-sa are consideraţia deo­
sebită a superiorilor săi. Locotenentul Florian 
Medrea este originar din o familie fruntaşă de ţă­
rani din Ţelna lângă Afba-Iulia. — II felicităm 
Delà facultate?,
 teoi* ?ică din Cernăuţi. In 
semestrul de iarnă aii anului şcolar, 1912/13 sunt 
înscrişi ia fac uitai ea teologică din Cernăuţi 193 
de studenţi. După naţionalitate 121 sunt Ro-
9 iiin Ungaria, 51 din Buco-
\ ina şi 61 diii România. Restul de 72 sunt slavi, 
.. iecă 53 Ruteni, 7 Bulgari şi 12 Sârbi din di-
ierite ţări. 
M. S. Regina despre răsboiul din Balcani. 
Cunoscuta campioană pentru pace, baronesa Berta 
Suttner, publică în ultimul număr al revistei ger­
mane la „Friedenswarte" următoarea scrisoare pe 
care a primit-o delà M. S. Regian, pe când ea se 
afla într'un turneu în America: 
Sinaia, 10 Oct 1912. 
Dragă Doamnă! Scrisoarea dtale m'a atins a-
proape ca un ţipăt de durere, deoarece am primit-o 
în aceeaş zi când răsboiul a isbucnit la porţile noa­
stre. Numai Dunărea îşi rostogoleşte undele ei 
cumplite între noi şi groaznica nenorocire. Regele 
a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să fie pace între 
toate aceste popoare iritate, între aceste tinere na­
ţiuni cari simt şi voiesc să-şi manifeste puterea lor 
numai într'un singur chip, care este cunoscut pe 
întunecatul nostru pământ, unde lozinca este lupta. 
Nu sunt în stare să mai scriu, căci nu ştiu ce vor 
vesti orele de dimineaţă ale zilei de mâne. Totul 
este întuneric ca şi nourii cu ploi torenţiale, cari de 
atâtea săptămâni ascund cerul. Doresc să pros-
pereze opera dtale în ţările luminate, în cari te 
afli acum. Aceasta este cea mai mare dorinţă a 
mea. 
Ca întotdeauna Elisabeta Dtale, „Carmen Sylva". 
Plánta Lydvina... Nu-i aşa că n'o cunoaşteţi? 
Şi totuşi există. îşi are locul său în calendar şi 
se zice că îşi îndeplineşte funcţiunea cu multă 
exactitate — printre ceilalţi sfinţi. Şi ar trebui 
să se ştie asta mai ales acum când începe pati-
nagiul, căci sfânta Lydvina e patroana drăgu­
ţelor patinatoare şi a patinatorilor. Şi să nu 
credeţi că sfânta Lydvinia e o sfântă de contra­
bandă sau de dată recentă. De peste şase sute 
de ani sfinţii părinţi auprimit'o în rândurile lor. 
Era la 1395 î n t r o iarnă straşnică. La Schiedam, 
pe ţărmul mărei Nordului o tânără fată Lydvi­
nia Breugman alunecă pe când patina şi din 
cauza zdruncinăturei produse, muri. Biserica, 
câţiva ani mai târziu, o trecu în rândul sfinţilor. 
Moartea lui Kiderleii Wächter. Din Stuttgart 
primim următoarea telegramă: Azi dimineaţă a 
murit din apoplexie secretarul de stat al afa­
cerilor externe din Germania, Kiderlen Wäch­
ter, 'la orele 8 fără 10 min. în locuinţa surorei 
sale baroneasa de Gemingen unde a petrecut 
sărbătorile de Crăciun. 
Membri fundatori ai bisericei >rt. rom, d l 
Vârşeţ s'au mai înscris, plătind 
doamna Elena Dr. Méhes şi d. D . 
broane, ambii din Vârşeţ. Nobila dloi jertfa si 
o răsplătească Dumnezeu cu darurile sale bo 
gate! 
Explozie într'o mina. In sea 
a avut loc o mare catastrofă în minele de 
buni ale lui Adolf Gluck de lângă il: riovra. 
Cinci lucrători mineri au fost on, 
plozie. 
Un tunel inundat. La o distar 
tri delà intrarea în tunelul Monidor* a 
un torent de apă. foarte puternici Lucrătorii car. 
se aflau în tunel au fost salivaţi.'Torentul e atât 
de puternic încât pe secundă aruncă 40.000 me­
tri cubi de apă. întreg tunelul şi împrejurimile 
simt impracticabile. Se crede :â apa provine 
dintr'un izvor subteran care c iost ridat d«> 
tunel. 
Necrologuri. Văduva DraghMi., • 
Mera ca fiică şi Melánia Ansicii. ca nepoată, cu 
inimă frântă ide durere, aduc la cunoştinţa tu­
turor rudeniilor şi eunoscucilor, că iubita mamă 
şi mătuşe văd. Elena Mera, — r: una regi „natu­
lui nostru prieten T. Mera, mei.. , i Lfcotş, -
în .urina unui 'morb îndelungat l 77-df» 
al 25 'Decemvrie n. 191 -____' 
şi-a-dat blândul Suite' Vu ma ful 
Rămăşiţele pământeşti nie 
ic, se vor depune spre vecinica odihnă în 27 De 
cemvrie st. n. la orele 1 jum. d. 
gr.-or. român din Siria; 
— Dna Agnes iSpăitariu ca soţie, fii, gin. 
nepoţii, strănepoţii au lansat trista veste, 
Vladimir Spatariu, advocat, în etate de 67 a. 
şi-a dat nobilul său suflet lîrn mâna Creatori' 
în 27 Decemvrie st. n. Rămăşiţele pâmantes 
ale defunctului se vor aşeza după ritul gr. < 
român spre veşnica odihnă in 29 Deoemvri 
Duminecă la 3 ore d. a. în çdmiterul gr.-orie* 
tal din Vârşeţ. 
— Părinţii, bunicii şi fratele aduc trista \ 
s te, că loan Popoviciu, student la merii 
repausat la 24-Decemvrie n. 1912 "m e ta te , 
20 ani în Budapesta, unde-şi făcea studiile a; 
versitare. 
Rămăşiţele pământeşti al.- defunctului traii-
sportânidu-se din Budapesta la Beius, au fost 
petrecute delà gară în 28 'Decemvrie n„ 191. 
orele 2 p. m. la cimiterul bisfâricèi gr.-ort.. und" 
duipă săvârşirea prohodului au 
spre vecinică odihnă. 
Fie-!e ţarina uşoară şi memoria binecuvân­
tată! 
x Mari cantităţi de decoruri admirabile rămaşi 
delà Crăciunul catolic precum şi mai multe sute 
de hârtii moderne decorative din cauza axiome1 '.-
ţiei se vând cu preţuri moderate la librăria K 
Izsó, Arad, (Palatul Fischer Fliz) Ke. 70; ' 
x Înştiinţare» Aducând la cunoştinţa er 
blic transformarea radicală a camerei uscvi 1 < 
aburi şi punând-o Ia dispoz : í. - toii 
anunţăm on. public că luând în considefâre 
scumpirea cărbunilor şi siliţi şi de alte împre­
jurări începând delà 16 Decemvrie am arca' 
preţul scălzei pentru femei şi bărbaţi la 1 cm 
20 fii. Pentru zilele de Luni, Miercuri şi Sân : âti 
sunt valabile numai biletele cumpătate la cassä 
ori şi bilete externe pe lângă o taxă supletoart 
de 20 fii., în celelalte zile ale săptămânei, adec-" 
Marţi Joi, Vineri şi Duminecă preţurile biletele 
rămân neschimbate, cari zile sunt potrivite 
cu seamă pentru publicul din provincie. Rugam 
binevoitorul sprijin al on. public, suntem cu d' 
stinsă st imă: Direcţiunea băii de aburi Simay. 
. E. 638. 
Excelenta revistă literara ^FLACĂRA", 
care colaborează cei mai dc seamă scriitori 
mâni de pretutindeni, a intrat în anui ai d« 
al binecuvântatei ei existente. 
Cu acest prilej, „FLACĂRA"., dorind să 
pătrundă şi în Ardeal In colţuriie cele mai de­
părtate ale românismului a hotărît să reducă 
şi pentru Românii din Ungaria abonament ' ] , in 
ceeace priveşte preoţii şi înv. săteşti. D e 1 ! pe 
viitor preoţii şi învăţătorii români din Ungari? 
vor plăti abonamentul anual la „FLACĂRA", ? 
ioc de 8 lei, numai cu 6 lei şl 60 bani. 
îndemnăm pe toii cetitorii noştri să s* abo­
nai* la această revint* c: ;;*'ttfl ci'-atâ; 
tu fcisú&a RbKÄ^cT *t*v*»~ £ă i*fn«ttl»1. 
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din Triesta, Vă mai iac cunoseut că atât la Bari ca 
şi la Brindisi, am întâlnit foarte mulţi albanezi, cari 
aşteaptă cu nerăbdare ziua când se va ridica blo­
carea portului de cătră vasele greceşti, spre a se 
putea face intrarea triumfală în Valona, unde fâl­
fâie steagul independenţei Albaniei, independentă 
consacrată astăzi şi de cătră conferinţa ambasado­
rilor din Londra. 
Un fruntaş albanez mi-a arătat o lungă telegramă 
primită prin cablul submarin delà Valona, că acolo 
s'a făcut o nare manifestaţie naţională, când s'a 
confirmat ştirea oficială, că s'a recunoscut indepen­
denta Ablaniei de cătră conferire delà Londra, 
fapt care a fost adus la cunoştinţa tuturor oraşelor 
şi satelor, unde s'a arborat drapelul albanez până 
astăzi. 
Guvernul provizoriu, compus din: Ismail Kemal 
Bey, preşedinte; Monsignor Caciori, vicepreşedinte 
— fără portofoliu — împreună cu miniştrii: Mufit 
Bey di Libhova, Ahmed Pasa Dârhola, Abdi Bey 
Toptani, Midat Bey Fraşari, Pietro Poga Lefuosi, 
Pândele Ţali Coritza şi Luigi Carachuchi — Şco-
dra — au făcut câte-o vizită la consulatul austro-
ungar şi italian, rugând pe consulii titulari, ca să 
exprime guvernelor respective recunoştinţa popo­
rului albanez, că sub protecţia şi în urma interven­
ţiei acestor două puteri, li s'a recunoscut indepen­
denţa, de cătră conferinţa ambasadorilor la Lon­
dra. Deşi consulii acestor două state vecine, au dat 
un comunicat, că guvernul provizoriu din Valona, a 
fost primit numai în mod privat şi nici decum ofi­
cial; totuş din această telegramă reiese, că miniştrii 
au fost conduşi cu mare însufleţire de cătră popula­
ţia. Valonii şi a numeroşilor delegaţi sosiţi din 
toate părţile Albaniei, până în dreptul consulatelor, 
iar la înapoiere, manifestaţia a fost cu mult mai 
delirantă, întru cât membrii cabinetului au fost 
primiţi în urale până la palatul administrativ unde 
se deliberează zilnic. Profitându-se de această ma­
nifestaţie considerată de guvernul provizoriu quasi 
oficială, populaţia din Valona a petrecut o zi fru­
moasă de sărbătoare, uitând pentru moment grija 
zilei de mâne cu blocusul grecesc, în'dansurile natio­
nale şi imnuri patriotice, cari au continuat până 
în zori de zi. 
! După cum s'a făcut cunoscut prin presă, atât 
guvernul provizoriu, cât şi numeroşi delegaţi alba­
nezi, aflători la Viena, Triesta, Bari, Brindisi, Roma 
etc., precum şi coloniile albaneze din Constantino-
I pol, Bucureşti, Egipet, Italia, America etc.. cu 
Itoţii sunt zilnic preocupaţi de marea problemă, 
janume pentru alegerea unui Domnitor! — Până în 
irezent au circulat prin presă numele diferiţilor 
irinţi, cari au făcut sgomot pe vremuri în mişcarea 
lbaneză, de unde li s'a dat şi titulatura de pre-
De Sarah Bernhard. 
Colo sus, în Bretagne, se înalţă, căzut în rui-
lă, vechiul castel Vermel, cu turnurile şi mete­
rezele lui de zid, în jurul cărora doar singur cor­
pii dacă mai zboară. Pustiu şi părăginit e şj 
harcul ce-1 împrejmuieşte, căci prin el nu calcă 
J ' ic ior de om, flori nu înfloresc şi paserile cu 
Siripi tul lor vesel se aţin departe de el. Prin-
y r e zidurile de jumătate dărîmate ale curţii ca­
r t e lu lu i , or esc într'un belşug luxos, mărăcini şi 
Acăeţi, şi un miros înăduşit de mueegaiu, trece 
—rin toată clădirea asta dărăpănată, asupra că-
3ia domneşte o tăcere de moarte. 
Aici trăia odinioară, retras de lume şi o-
3lit de toţi, bătrînul duce Kirberzoff, la care ni-
Iieni nu avea intrare, decât singur nepotul său, părul conte Robert, un june frumos şi voi-
c, cu părul moale, buclat, şi cu ochii negri. 
Bpes t a era vioi şi vesel, când şedea însă lângă 
ichiului său, uitându-se în ochii aceluia, cari 
^ h i n t e i a u neliniştiţi şi în cari se oglindea atâta 
ică, atâta chin mistuitor, simţea cum îl apa-
. ceva, ca o povară tainică, şi se dorea afară 
aerul liber şi curat. Bătrînul nu grăia nici-
,] lată un cuvânt legănat; sta mut, răzimat în 
I iţul său înalt, înmărmurind aşa cu ochii aţintiţi 
1 a i Lângă el se înălţa o columnă de porfir, 
f deasupra ei o candelă de aur, împodobită cu 
h mjiri scumpe; ea ardea, şi în fiecare minut, un 
I t l 
tendenţi la tronul Albaniei, iar în timpul din urmă 
Fuad Pasa. unchiul Kedivului, a fost primit cu mari 
onoruri, atât la Viena precum şi la Roma din par­
tea oficialităţii, fapt care a contribuit să se crează 
că ar fi cel mai apropiat prinţ ca pretendent la tro­
nul Albaniei. 
Cum însă guvernul provizoriu şi mai toţi in­
telectualii albanezi, fără distincţie de confe<=;-—* — 
cu mici excepţii — sunt hotărîţi s'o rupă cu trecutul, 
în care scop s'au făcut şi proteste, Albania inde­
pendentă nu vrea să aibă nici o legătură cu Con-
stantinopolul, deci nici cu Islamismul. Aceste fapte 
umbresc foarte mult şi şansele prinţului Fuad Paşa, 
care actualmente se află la Roma, unde primeşte 
zilnic delegatiuni albaneze cari pescuiesc în apă 
tulbure. 
Pentru a adeveri cele spuse mai sus, voi re­
produce următorul protest, publicat în organul Fe­
deralei Pan-Albaneze „Vatra" denumit „DielU" — 
Soarele — care apare la Boston — America. 
Telegramă adresată: Conferinţei Naţionale Alba­
neze din Valona — Albania. 
,federaţiunea Pan-Albaneză din America „Va­
tra" transmite călduroase felicitări pentru inaugu­
rarea voastră memorabilă. Roagă adunarea naţio­
nală să respingă candidatura unui prinţ mahomedan. 
—Nu faceţi din Albania un stat Oriental ca China, 
Buhara, Afganistan sau Tunisia. — idealul nostru 
este crearea unei Albanii europene, în felul Nor­
vegiei, Danemarcei, Olandei sau Belgiei, lată pen­
tru ce noi preferăm un principe descendent delà 
vre-un tron regal european, care va introduce la noi 
tradiţiuni şi obiceiuri occidentale. 
Subsemnatul, roagă în special pe deputaţii mo-
hamedani spre a ne da dovadă de patriotismul lor, 
alegând un principe creştin. — A face contrariul în­
seamnă a comite o greşală nereparabilă". 
s. s. Pentru Comisiunea Federală: 
Faik Konitza 
Boston, 3 Decemvrie 1912. 
In legătură cu acest protest, se publicase în nu­
mărul trecut al ziarfflui „Dielli", tot de cătră Faik 
Bey Konitza, un articol de fond, prin care se făcea 
o critică regimului June-Turc, care s'a prăbuşii 
pentru simplul motiv, că nu schimbase nimic din 
apucăturile vechi ale regimului fiamidian şi că se 
purtase foarte rău cu naţionalităţile din Turcia eu­
ropeană şi în special cu naţiunea albaneză. — Cu 
argumente destul de puternice atrăgea atenţia com­
patrioţilor săi albanezi, ca să se ferească de a se 
inspira delà Constantinopol — unde este un cerc 
viţios, din care cauză s'a prăbuşit imperiul turcesc. 
Deasemenea îi povăţuieşte ca să aleagă un prin-
harap uriaş turna câte un picur de ulei deasu­
pra flăcării. Vai şi amar de capul lui, dacă şi-ar 
fi uitat şi numai odată de această datorie a sa, 
căci ar fi ispăşit-o cu moartea. 
Era o noapte d e iarnă geroasă şi senină. 
Sus, pe cer, stelele sămănate de Dumnezeu pe 
întinderea nesfârşitului univers, schinteiau ase­
menea unor diamante strălucitoare, iar jos, pe 
pământ, durmia câmpia, acoperită cu un covor 
de zăpadă moale şi albă. 
Sus, în sala strămoşească, şedea ducele, 
mai palid şi mai posomorit ca ori când altădată 
şi pieptul i se înălţa suspinând. 
„Te doare c e v a ? " îl întrebă plin de sfială 
contele Robert, care şedea alături. 
Ducele nu răspunse nimic, ci îşi plecă intr 'o 
parte capul ascultând. 
„Noapte tăcută, noapte preasfântă!" se auzi 
din depăr tare ; înăbuşit, asemenea unui viers din 
altă lume, şi vibrînd încet, pătrunse un glas me­
lodios, de clopot, în chilia pustie, luminată sin­
gur numai de candelă. 
„Auzi, Robert, auz i?" Pentru întâia oră după 
douăzeci de ani, ieşi un cuvânt din gura moş­
neagului, şi glasul lui, venit ca din mormânt, se 
izbi răsunând, în pereţii goi. 
Pe contele Robert însă, îl cuprinse o groază 
neaşteptată. 
„Ascultă, Rober t !" zise bătrînul cu glas în­
cet şi trăgănat, lăsându-şi mâna grea şi osoasă 
pe umărul tânăi-ului. „Aveam odată un fecior. 
cipe dintr'o familie domnitoare din Europa, căci 
în caz contrar, nu prevede nici un viitor Albaniei, 
dacă compatrioţii săi vor fi ademeniţi ca să-şi a-
Ieagă un principe delà Constantinopol sau din E-
gipet. — Cum însă acest articol a stârnit oare-
cari nemulţumiri printre câţiva albanezi musulmani, 
fruntaşul naţionalist, Faik Bey Konitza, care este 
tot musulman, revine în No. delà 12 Decemvrie a. 
c. tot printr'un articol de fond cu următoarele ar­
gumente : 
„Eu vreau să apăr interesele Albanezilor musul­
mani. Doresc a le conserva cinstea lor, casele lor, 
libertatea şi toată fericirea. Aş vrea ca Albanezii 
musulmani şi toţi compatrioţii mei, să se statorni­
cească în ocupaţiile lor, să fie bine îmbrăcaţi şi bine 
încălţaţi, să-şi conserve pe hogii şi pe toţi dervişii 
lor împreună cu moscheele şi cu vacufurile pe cât 
ve fi posibil; dar ar trebui să înţeleagă mai bine 
când spun adevărul. 
Astăzi jumătate din Albania este în mâna duş­
manilor noştri; casele noastre au fost arse, fami­
liile noastre sunt măcelărite, femeile şi fetele noa­
stre au fost desonorate. — Aceste nenorociri se vor 
repeta din nou şi în nenumărate rînduri dacă nu 
mă veţi asculta. — Ce trebuie dar să facem ca să 
ne punem la adăpostul suferinţelor? 
„Ar trebui să alegem ca domnitor pentru patria 
noastră, un membru din dinastiile mari ale Euro­
pei care să aibă influenţă puternică si ascendenţă 
covârşitoare".... Aceste sunt sfaturile mele, dacă nu 
voiţi să mă ascultaţi, atunci duceţi-vă să vă inspi­
raţi delà acei cmi v'au adus în halul de astăzi!" 
Am ţinut să reproduc aceste păreri, întrucât 
sunt emise de cătră un intelectualul albanez musul­
man cu cultură europeană. înainte de a se stabili la 
Boston, a fost la Londra unde a editat mult timp 
valoroasa revistă albaneză „Schipária" semnând 
cu adevăratul său nume: Faik Bey Conitza, sau 
sub pseudonim -.Spiro Franco Bey. De altfel numele 
său este binecunoscut, întrucât a fost publicat de 
cătră presa din Viena, ca făcând parte din guver­
nul provizoriu împreună cu Dervich Hima. Asupra 
acestui punct vă voi trimite noutăţi delà Valona. 
M. D. 
Scrisoarea tilui Nuşi TDII IU. 
Corespondentul nost ru , care se află în 
prezent la Brindisi în Italia de sud, l'a rugat pe d. 
Nuşi Tulliu să ne t r imită un r a p o r t despre 
cruzimile cornişe de a r m a t a grecească împo­
t r iva Români lor din Macedonia . D-sa, care a 
fost mar to ru l ocular al aces tor cruzimi a scris 
directorului nos t ru o epistolă, care a sosit 
deoda tă cu r apor tu l corespondentului nostru. 
• a — « a . mu* i M I H S H B B M W H E B — W M B B 
Era tânăr, vi teaz şi nobil. Iubea o fată si voia 
s'o iee de sotie; eu însă m'am împotrivit fiindcă 
aceea pe care ş'a fost ales'o era din neam de 
rînd, şi eu? — eram nespus de ambiţios. N'aş 
fi putut suferi nici când aşa o pată pe blasonul 
meu. Eram nebun, băiete, eram nebun. Păze-
şte-te de o aşa ambiţiune, — ea e păcat de 
moarte". Bătrînul istovit de încordarea vor­
birii, se lăsă pe spate, suspinând încet; după 
câteva minute însă, iarăş se reculese. „Ea era 
frumoasă, virtuoasă şi avea un nume nepătat, 
li oferi-i bani, dar mi-i aruncă la picioare. In 
mânia mea am lăsat să o prindă şi să o arunce 
într 'un turn al castelului. Am tinut-o închisă 
luni de-arândul şi ambiţiunea mea se lupta cu ne­
strămutata credinţă a îndrăgostitei copile, cum 
să luptă doi inşi piept la piept, în focul bătăliei. 
Atunci mă hotării a recurge la mijlocul ext rem: 
copila trebuia să 'moară. însuşi diavolul mi-a 
inspirat acest plan sacrileg, pe care-1 şi execu-
ta-i fără amânare . 
I-am trimis, ca în numele mirelui ei, o scă­
riţă de funii de mătasă, sfătuindu-o să fugă. Cu 
inima plină de bucurie şi speranţă, căzu ea în 
cursa ce i-am întins". 
El tăcu iarăş, eşofat, apoi urmă cu voce scă­
zută: „In ascuns am lăsat să desfacă deolaltă pe-
trile, cari împrejmuiau fereastra, pentru ca a-
tunci, când fata se va coborî, păretele să se nă­
ruie, şi fugara să se prăbuşească, zdrobită, în 
curte jos. 
Şi In aoftpte* acea, *w «are avea »ă a# îa-
0 eenfcsie. 
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Aiagem atentîa p. t. publicului asupra acestei 
epistole ex t rem de in teresante , ca re ne dă o 
icoană vie a s tări lor din Macedonia . 
Iată epistola din chestiune: . 
Briindizi, 25 Decemvrie 1912. 
Domnule Director, 
Bunăvoinţă extremă cu care „Românul" delà 
Arad a întâmpinat întotdeauna chestiunea cul­
turală macedo-română mă îndreptăţeşte să cred 
că şi de astădată ni se va da ospitalitate nouă 
Macedo-Românilor de a aduce la lumina zilei 
scenele înfiorătoare ale armatei elene. Trebuie 
să se ştie dcla început, Domnule Director, cumcă 
in regiunea Epirului îndeosebi, unde am avut 
o chestie culturală în floare, conduita Grecilor 
a fost incalificabilă. 
Sub pretextul că Românii s'ar fi înarmat în 
potriva furilor au comis atrocităţi pe cari con­
deiul nu le poate îndeajuns descrie. 
Grecii, cari, după interviewul preşedintelui 
Venizelos — interview dat la Londra acum în 
urmă şi reprodus şi în gazetele italiene — Grecii 
— zic — cari se laudă urbi et orbi că combat ca 
liberatori iar nu ca conquistadores, cari combat 
pentru libertate iar nu pentru principii obscure 
au combătut din contră ca nişte adevăraţi cani­
bali împotriva a tot ce nu este grecesc, găsind, 
o graniţă liberă dinspre Turcia, profitând de 
faptul că rí au întimpinat oaste turcească ni-
căiri aproape — şi aici e marea greşală a Tur­
cilor — au cules lauri fără victorii şi s'au ilu­
strat prin acte demne de seminţiile din pustiu­
rile africane. In regiunea Grebena, în Naulitza $i 
Seifige an comis atâtea atrocităţi în contra mu­
sulmanilor şi a Românilor cari îşi apără ţara şi 
neamul că poate cine n'a fost martor ocular s'ar 
îndoi de veracitatea celor întâmplate. Numai din 
satul lancova, Domnule Director, au fost arun­
cate în râul Aliacmon 170 de femei, fapt ce se 
poate şti şi din depeşa primită de toate consu­
latele străine delà lanina, delà faţa locului. Vir­
gine şi femei bătrâne din multe sate erau mâ­
nate ca turmele de vite spre Liatişta, orăşel ro­
mânesc precizat, şi apoi torturate, schingiuite; 
copii de sân au fost străpunşi cu baionetele fără 
milă. In câmpia Cojanei, din 40 de sate musul­
mane, nu cred să fi rămas 10 nearse şi nepră­
date; satul Turclii a fost ars din temelie iar po­
pulaţia distrusă. Aceştia pentru Turci. Românii, 
cari rí au avut altă vină decât vina de aş fi iu­
bit neamul, au fost bătuţi, arestaţi, torturaţi, tri­
mişi în închisorile din clasica Eladă. Un valoros 
luptător, (l. Giema, ăupăce s'a prezentat coman-
tâmple as ta — era noaptea de Crăciun — avui 
un vis bizar. Ridicat de un nor, fui dus prin ne­
sfârşitul univers, până ce am ajuns la un loc, 
acoperit de boltituri puternice. Milioane de can­
dele atârnau de lanţuri de aur; unele luminând 
viu în colori azur-roşietice, altele pâlpăind ne­
ilniste ori stingându-se. îngeri, îmbrăcaţi în 
vestminte frumoase, albe ca lumina zilei, ţi­
neau strajă celor dintâi, pe când lângă celea 
din urmă, nişte demoni negri şi răi aşteptau cu 
poftă iselbatică clipa în care li se vor stinge flă­
cările. 
„Ce-i a s t a? întrebai spiritul ce sbura pe 
lângă mine. 
„Candelele acestea sunt sufletele semeni­
lor", răspunse el. „Luiminele ce strălucesc aşa 
viu, sunt suiletele copiilor noi născuţi, apăraţi 
le îngerul nevinovăţiei. Aici vezi sufitele 'mul­
tora, pentru cari spiritul bun şi rău se luptă din 
răsputeri, dar la sfârşitul vieţii mai totdeauna 
învinge spiritul cel bun." 
„Arată-mi candela mea", mă rugai. însoţi­
torul meu mă duse departe , în jos, apoi se opri 
ae-odată. „Uite", zise el serios. „Acesta-i sufle­
tul tău!" 
Tresării de spaimă, căci numai un singur pi-
:ur de ulei se mai afla în candela vieţii mele, dea­
supra căreia plutea un demon întunecat, suflând 
in flacără, ca să se stingă mai curând. 
Şi de odată m ă simţii biruit de groază, de 
spaimă şi — de laşitate, da, de laşi tate!" 
Bătrânul Utcu aţintindu-şi privirea în goL 
„Auzi tu, Robert, fce-ţi spui?" începu si dm 
dantuluí delà ûrebena fi i-a spu$ că $ român 
dar că nu depinde de dânsul să persecute cauza 
grecească, deşi la început tratat cu oarecare 
curtuoazie (în scop de a se înşela toţi Românii 
ca să se predea) a fost ucis mişeleşte şi cu o 
rafinerie de o cruzime incalificabilă. Legat de 
un pom, i s'a tăiat nasul, urechile, manile, pi­
cioarele; i s'au scos ochii de viu cu baioneta; 
apoi, ca culme, ordin a fost dat ca nimeni să nu l 
înmormânteze. Un tribunal marţial compus din 
arhiereul delà Grebena şi arhiereul ve­
nit delà Triest (cu o escortă de 25 
călugări înarmaţi ca spahii) condamna fără for­
malitate pe Românii cari îşi iubesc limba şi nea­
mul. 
Subsemnatul, care eram escortat de vre-o 30 
de Români, am fost urmărit până aproape de 
lanina, ăupăce Grecii au primit forţe mari ca 
să ne atace. In satul pur românesc Bueza am 
fost înconjuraţi de 86 de soldaţi şi antarţi greci, 
întăriţi şi cu săteni din comunele Sonisci şi 
Filipe, şi somaţi să ne predăm, adăugând că în 
caz de ripostă vor fi măcelărite şi familiile noa­
stre cari se aflau la Grebena. La refuzul nostru 
categoric, tocmai în momentul când era să în­
ceapă lupta desperată pentru viaţă ori moarte, 
palicarii ne-au despresurat după o mică fusiladă. 
Ce se întâmplase? Românii din comunele româ-
netşi Abela şi Gerivole, aflând că 200 de inşi au 
tăbărit peste noi, într'un suflet şi într'un gând, 
au alergat în ajutorul nostru cu armele în mână 
în număr de 250. Grecii, cari au instinct puter­
nic instinct de conservare au luat-o la sănă­
toasă, trimiţând şi oameni chiar ca să-i cruţăm 
la rândul nostru. 
Totuşi, după două zile, subsemnatul şi bra­
vul ofiţer român din armata otomană, Traian 
Moşii, am fost atacaţi aproape de satul Kalpaki, 
pe drumul ce duce la lanina, văzând că noi eram 
numai şease Români, restul retrăgându-se pe la 
vetrele lor, în creerii munţilor, unde trebuia să-şi 
apere familiile de ororile antarţilor. 
Norocul a vrut însă ca să vie în ajutorul no­
stru şi vr'o 15 soldaţi cari întâmplător treceau 
cu merinde pe acolo. După o luptă de un ceas şi 
jumătate, bravii Greci (în număr de 56) au pă­
răsit câmpul de luptă lăsând 4 morţi şi 2 răniţi; 
noi avurăm nenorocirea să perdem doi soldaţi 
morţi (unul român) şi doi răniţi, lată cu câtă 
ură urmăresc pe Români liberatorii Greci. 
Institutorii români St. Pudiki, Isti Gerdiki, 
preotul Costantinescu, Leon, Mihai Tepu-lani, 
etc. au fost asemenea urmăriţi trei zile şi abia 
au putut sosi la lanina. Bravii români, T. Gioto 
Tullia şi Mataşu Tullia au trebuit să vie cu ar­
mele în mână până la lanina. De remarcat, că 
10 zile, Grecii rí au atacat pe Români; apoi In-
nou. „Lângă mine ardea o candelă, în lumina 
cea mai curată şi strălucitoare şi această can­
delă de aur era păzită de un înger cu aripi albe. 
Deavolul cel negru însă, zbură până la mine 
sus, şoptinduHmi ceva în urechi, întâi încet, apoi 
tot mai cu insistenţă. Atunci am smuls o peana 
din aripa lui, şi înmoir.du-o în candela cea pli­
nă, am lăsat ca uleul se cadă picur de picur în-
tr'a mea. Când n'a mai fost rămas decât un sin­
gur picur, deavolul voi să mă oprească, dar a-
tunci, un înger cu sabia de foc se puse deodată 
între noi şi zise: „Lasă-i voia liberă. Dumnezeu 
va judeca asupra lui." Şi astfel au luat şi ultimul 
picur de ulei. 
Apoi mă cuprinse o frică nespusă. A cui e 
candela?" îngânai eu arătând spre candela ce 
se stingea. 
„E sufletul fiului tău!" 
In clipa aceasta lumina se stinse, ingerül îşi 
acoperi faţa, iar deavolul scoase un strigăt de 
biruinţă. 
Mă trezii paralizat de frică şi scăldat în su­
dori reci; — era ziuă albă. De odată uşa se des­
chise şi servitorii îmi puseră la picioare trupul 
zdrobii bucăţi al unui tânăr şi al unei fete. Tâ­
nărul — era fiul meu! El voi să-i steie iubitei sa­
le într'ajutor Iafugă, şi astfel împărţi soartea, pe 
v,are eu o am fost gătit-o ei. 
Auzi tu, Robert, ce-ti spun? Aceasta s'a în­
tâmplat înainte cu douăzeci de ani, în noaptea 
de Crăciun, în oaptea cea sfântă a Domnului! 
Din ora ace amuţi -iura mea şi nu mi-am mai 
putut ftfla odihnă". 
tărindu-se bine, $*aa dedat la o goană nebună. 
Toate satele greceşti, armata lor şi bandiţii, des­
puiau comunele străine. Multe familii s'au refu­
giat care în cotro. In regiunea Zapor, 17 sate au 
fost arse. Frumoasele sate româneşti Flora, Gre-
beniţi, Cernes, Metzovo, au fost jefuite şi arse 
în parte. In anarhia procurată de răsboi, nimeni 
nu se cruţa. Nici Turci, nici creştini. Era o luptă 
delà om la om, luptă pe care am văzut-o şi prin 
Albania de două ori ca martor ocular. In zarea 
câmpiilor, în creerii munţilor, spectacolul e sfă-. 
şietor. Satele se văd arzând, fumul se înalţă în 
rotocoale; pe unde era măreţie, vezi cenuşă şl 
mini. turme de vite se pradă fără milă; caii 
se vând pe 5 franci unul. 
O fălcare de Români Farşeroţi cari tre­
ceau spre Muzakia cu familiile şi cu turmele lor 
au fost atacaţi de 200 de inşi chiar sub ochii mei-
Bravii Farşeroţi au ţinut piept două ore cu ar­
mele în mână, apoi au respirat cu toţii liber, în­
registrând numai două victime mari şi un copil 
ucis de glonte. 
Ca să închei, Domnule Director, cu promi­
siunea de a reveni pe larg şi detaliat altădată, 
spun că Românii sunt urmăriţi cu o furie oarbă, 
că au multe victime, că saie au fost arse, averi 
s'au perdut, că cestiunea lor pare înmormântată 
pe veci. 
O observaţie: la Durazzo, un soldat sârb mi-a 
dat un număr din ziarul românesc „Universul" 
din care am cules ceva informaţii după două 
luni de marşuri şi contra-marşuri. Am cetit în 
numiiul ziar un exposeu al primarului grec căiră 
Venizelos, în care protestează că Grecii ar f i co­
mis crime. Perfidie danaică! Zicea chiar că Ro­
mânii au fost cruţaţi, că tatăl meu ar fi fost pro­
tejat, cu toate că, adăuga primarul, eu sunt în­
rolat ca luptător. Actele mele nu-l privesc pe 
tatăl meu şi pe primarul grec. Eu eram dator să 
lupt pentru neamul meu; dar ce a făcut primarul 
din averile noastre, nu ne spune? Unde-s ca­
sele Românilor? Un frate al meu nu ştiu dacă 
trăieşte ori nu? Grecii pot să ne spună cum l-au 
tratat? Apoi: mai adaugă că Românii ar fi dat 
biserica şi şcoala şi cimitirul de bună voe, Gre­
cilor. Serios? Sub tăişul de sabie nu-i curios să 
fie urmat aşa ceva în urmă. Dar naşte între­
barea: Grecii spun că Români nu există. Cum se 
face atunci că nu numai există, dar au şi şcoli 
şi biserici? Cum se face de luptă — după spu­
sele Grecilor? Să săspundă. Nuişi Tulliu. 
Moşneagul scoase un geamăt înăbuşit; tâ­
nărul şedea însă tăcut, uitându-se plin de frică 
şi compătimire tot odată, în sus, ila bătrânul, 
care se înălţase în toată mărimea staturii sale. 
„Tu, copile, mi-ai auzit mărturisirea, acum, 
în sfârşit, doar voi putea muri! Dar oare, ier­
ta-va Dumnezeu din cer, păcatul m e u ? " 
In -clipa aista începu să sune clopotul capelei 
din castel, care amuţise de atâta vreme. Uşa ce 
ducea din sală, în sus spre capelă, să deschise 
în laturi, şi în fundul bisericii viu luminate, se 
vedea pruncul Isus, culcat în iesle şi încunjurat 
de îngeri. 
Şi ducele ridicându-se merse şovăind, până 
la uşă şi căzu în genunchi. Iar din înălţime se 
auzi răsunând un glas blând: „Ascultă, o năs-
cutule din ţărână! Christos veni în lume ca să 
sufere pentru fraţii săi, şi muri ca reconciliatorul 
omercimii păcătoase! Mare a fost păcatul tău, 
dar tu te-ai pocăit şi Dumnezeu e milostiv! Mori 
în pace!" 
Atunci bătrânul Îşi întoarse capul înapoi şi 
văzu un înger, în vestmânt alb, plutind deasupra 
candelei de aur, a cărei flacără se stingea, o 
s t rânse la sânul lui, zburând cu ea la cer. Iar 
ducele căzu în braţele tânărului, care îngenun-
chiase ângă el, rugându-se, şi în glas .sărbăto­
resc , ca şi cânta tă de îngeri se auzi, răsunând 
din înălţime, vechia şi cucernica cântare de 
Crăciun: 
„>,< apt» tăeiua, noapte prea sfântă!" 
( ţra4i Enea P. Boi* 
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„Cei cu manifestul comitetului?" 
Gazeta Transilvaniei fae pune întrebarea asta 
în primul ei articol de Duminecă şi noi ne gră­
bim să dăm spre orieÄtarea opiniei publice ro­
mâneşti următoarele lămuriri: Redactarea unui 
manifest, care să fixeze în agitata situaţie ex­
ternă actuală atitudinea solidară a neamului ro­
mânesc din Ungaria, s'a hotărât — după cum 
se ştie — în Noemvrie, Ia Arad, cu ocazia ul­
timei şedinţe a comitetului nostru national. Ma­
nifestul a şi fost redactat şi trimis tuturor mem­
brilor comitetului spre semnare. In restlmp însă, 
revirimente neprevăzute au dat în multe pri­
vinţe caracter nou situaţiilor externe şi comi­
tetul a găsit, că manifestul nu mai răspunde 
unor necesităţi politice atât de palpitante ca 
nainte şi, în consecinţă, — ascultând de-o im­
perioasă semnificaţie a evenimentelor — a a-
mânat pentru momentul cel mai oportun publi­
carea manifestului. Comitetul n'a încetat o sin­
gură clipă să-şi facă datoria de mare răspundere 
naţională, dar natura excepţională a situaţiei 
noastre politice i-a desenat şi-i desenează încă 
şi az\ o linie de firească precautiune şi preve­
dere. 
împrejurarea, că manifestul a fost amânat, 
— precum şi faptul, că preşedintele clubului 
deputaţilor noştri, d. Dr. T. Mihali, a avut na­
inte cu vre-o 10 zile o convorbire (după cum 
anunţase ziarul Az Újság) cu contele Tisza, a 
dat pretext de născociri fantastice, din cari u-
nele au circulat şl prin ziarele bucureştene şi se 
mai menţin şi azi prin coloanele mai puţin con­
trolate ale presei vieneze şi celei budapestane.*) 
Ziarul Világ de pildă, — restălmăcind o ştire 
fabricată în atelierul de informaţie a lui Neue 
Freie Presse — aduce azi, dimpreună cu alte 
ziare mai puţin cetite, vesteav că d. Dr. T. Mi­
hali ar fi avut întâlniri în timpul din urmă cu 
ministrul preşedinte Lukács, cu scop să asigure 
în cadrele proiectatei centralizări a adminis­
traţiei câteva portofolii de comiţi supremi pe 
seama Românilor. Ministrul preşedinte — pre­
tinde numitul ziar — ar fi şi convenit să nu­
mească în fruntea noilor comitate funcţionari de 
stat de naţionalitate românească. 
Ştirea aceasta, dimpreună cu toate celelalte 
de aceiaş natură e lipsită de orice temei de ade­
văr, fiind de provenienţă pur fantesistă. Nici unul 
din reprezintantii noştri politici n'a schmbat o 
singură vorbă cu nici unul din reprezentanţii po­
liticei guvernamentale ungare în chestiuni de 
asemenea natură. Toate combinaţiile arbitrare 
şi tendenţioase ce s'ar face şi de aci nainte de 
presa străină, trebuie privite cu cea mai mare 
neîncredere din partea opiniei publice româ­
neşti. 
* 
In ce privetşe „culisele" r ep roşa te de Ga­
zeta Transilvaniei, ţ inem să cons ta t ăm că da 
în politică sunt momente , cari dacă ar fi da te 
publicităţii, n 'a r aduce nici un bine, ci ar îm­
piedeca numai — succesul. Spiritele de acest fel 
sunt deci deplasate şi autorul lor nu t r ă d e a z ă 
o înţelegere a situaţiei noas t re . ^ 
Programul de muncă al guvernului pe 1913. 
,,'N. W. Taglblatt", scrie, în legătură cu audienţa 
dlui Lukács la M. Sa, un articol în care dă mai 
multe comunicaţii importante asupra viitorului 
program «1 guvernului. Spune că însemnătatea 
audienţei de Sâmbătă a dlui Lukács o măreşte 
şi împrejurarea că M. Sa a aprobat întru toate 
programul^ de muncă al cabinetului ungar pe anul 
1913. Amănuntele acestui program se vor cu­
noaşte însă numai din vorbirea de anul nou a 
ministrului preşedinte. Pr ima datorie pe care 
şi-a impus-o guvernul, e crearea reformei elec­
torale, iD. Lukács va invita opoziţia să ia şi ea 
parte la dezbaterea proiectului de reformă elec­
torală. In cazul lînisă că ea nu va urma acestei 
invitări, atunci reforma va fi desbătută şi votată 
u -) Noi nam înregistrat această convorbire du-
pace eram informaţi prealabil, că nu e de natura să 
intereseze politica noastră naţională. Red. „Ro-
fără concursul opoziţiei. După votarea reformei 
ministrul preşedinte va depune pe biroul camerei 
proiectul despre noua arondare a cercurilor e-
lectorale. Prima alegere făcută pe baza nouei 
legi electorale va avea loc în primăvara anului 
1914. Dacă nici până atunci guvernul nu va a-
junge la un compromis cu opoziţia, atunci ale­
gerile din 1914 vor fi chemate să hotărască soar­
ta atât a -guvernului actual cât şi a opoziţiei. 
In programul guvern ului ocupă un loc în­
semnat şi inaugurarea unei noui politici comer­
ciale, pe care o reclamă situaţia internaţională 
schimbată. Guvernul se va ocupa în cursul a-
nului viitor şi de statificarea administraţiei. De­
odată cu reforma electorală, guvernul va trece 
prin cameră şi proiectul despre modificarea re­
gulamentului intern ai camerei. 
In .cercurile .guvernamentale dki Ungaria, 
audienţa de Sâmbătă a dlui Lukács se socoteşte 
ca un mare succes al guvernului şi al majori­
tăţii. Aprobarea proiectelor din partea M. Sale 
înseamnă după părerea lor, că M. Sa are de­
plină (încredere în politica urmată de cabinetul 
dlui Lukács. 
* 
Oarda parlamentară. M. Sa a sancţionat le­
gea asupra organizării unei grde parlamentare. 
Aceasta va lua, aşadar, fiinţă încă în primele 
săptămâni ale anului 1913. Legea provăzută cu 
sancţionarea M. Sale va fi publicată în unul din 
cei mai apropiaţi numeri ai monitorului oficial. 
* 
Proiectul dlui Lukács a primit sancţiunea 
prealabilă. Semioficiosul guvernului, „Budape­
sti Tudositó", scrie în numărul de ieri următoa­
rele : 
Primul-ministru al Ungariei fost primit Sâmbătă 
înainte de amiazi într'o audientă de o oră de M. 
Sa. Asupra rezultatului acestei audiente ni se co­
munică din loc competent: Maj. Sa şi-a dat învoirea 
prea înaltă ca proiectul de reformă electorală al 
guvernului să fie prezentat camerei. In consecinţă 
d. Lukács a luat 'de urgentă dispozitiuni pentru 
convocarea camerei pe 31 Decemvrie. In şedinţa a-
ceasta miinstrul preşedinte va înainta camerei pro­
iectul reformei electorale, rostind cu acest prilej un 
discurs mai lung. 
Aşadar, .ceeace am prevăzut s'a împlinit. 
Graţie măsurilor luate de contele Tisza, refor­
mele mi l i a r e au trecut prin camera ungară fără 
nici o greutate. Viena a primit iot ce a cerut. 
Viena e mulţămită cu guvernul cuminte presi-
diat de Lukács şi pentru bunele servicii ce i-a 
adus la timpul său, îl răsplăteşte astăzi după 
cuviinţă. România oficioasă şi opinia publică din 
România au primit şi de data aceasta un ghiont 
diplomatic delà iubiţii aliaţi de astăzi şi „fraţi de 
arme de mâne" — vorba dlui Iorga. 
Istoria se repetă. 
Când conflictul izbucnit din cauza anexiu-
nei Bosniei ameninţa monarhia cu grele oom-
pheaţfeni si dorobanţii românii steteau la Du­
năre, gata să intre în foc şi să-şi verse sân­
gele pentru „iubiţii aliaţi", aceştia ne pregăteau 
în parlamentul din Budapesta aservirea pe vea­
curi prin monstruosul proiect al lui Andrássy 
— astăzi când aceeaş Românie, aceiaş jandarm 
credincios al intereselor Triplei Alianfte îşi pe­
riclitează propriile interese din pricina priete­
nilor din Viena şi Budapesta, aceştia îşi făuresc 
mai departe armele menite să ne subjuge pe noi 
cele 4 milioane de Români din monarhie şi să 
asigure supremaţia elementului „care susţine 
monarhia", desăvârşiwdu-şi opera prin proiec­
tul lui Lukács, făt mu mai puţin monstruos ăl 
şovinismului maghiar decât acela pe care 1-a 
prezentat contele Andrássy parlamentului din 
Budapesta în toamna anului 1908. 
Desluşiri şi iar desluşiri 
Arad, 30 Decemvrie. 
Sistemul de guvernare al acestei iţări e o e-
nlgmă atât de complicată, încât aproape e Săiă 
păreche iîn istoria neamurilor, pentrueă decenii 
dearândiul a ameţit capetele alor câteva milioane 
de oameni. Şi nu numai aceste milioane de oa­
meni privesc ca o enigmă sistemul, oi înşişi nă-
sdrăvanii făuritori ai sistemului ,cari atât de 
'unilateral şi mărginit concep stările de toate 
ordinele ale acestei ţări şi socotesc că în cadrul 
unui principiu de guvernământ pot cuprinde 
totul, pot folosi toate capetele de oameni, a că­
ror construcţie vreau să o cioplească, să o nete­
zească, s'o uniformizeze. 
Monstruozitatea aceasta a sistemului car« 
nedreptăţeşte şi calcă m picioare toate princi­
piile hotărâtoare de hotare etnice luptate şi câ­
ştigate în decursul timpurilor de neamuri, — 
monstruozitatea aceasta nu adesea a fost des­
luşită, prinsă (în linii strălucitoare, favorabile 
pentru naţiunea cârmace, — enigma părea că-şi 
deschee organismuH lăsând să se vadă regula­
ritatea şi tăria nervilor cari se concentrează în-
tr'un punct: in Budapesta! Desluşirea guver­
nanţilor însă era întunecată de liniile groase ţi 
negre ale realităţii lucrurilor, cari aruncau altă 
lumină şi-şi arătau organismul lor separat, su­
pus unei alte mânuiri.Dar realitatea crudă trebuia 
din nou întunecată, acoperită de vălul magic al 
viziunei, — altă desluşire. Reacţiunea realităţii 
e evidentă... 
Şi iată-ne azi "m ifata unei alte <deshîişri, 
nouă-nouţe, scoate din plămădirea cea mai dm 
urmă a aluatului al cărui trup e ideea de stat 
naţional maghiar. 
Organul şovin ^Budapesti Hírlap" dă din 
nou guvernanţilor reţeta educaţiei nationale; 
de data asta reţeta e adânc motivată. Anime: 
o cultură maghiară a ţării azi întâmpină greu­
tăţi, pemrucă ţara nu se închină întreagă la a-
celaş ideal, cu nu e uniformitate de simţire, bo­
ierimea ungurească are cultură străină, şcolile 
şi bisericile străine cresc un spirit contrar con­
diţiilor fundamentale ale existenţei maghiarilor, 
o cultjră unirară maghiară a tării are trebuinţă 
de aceeaş limba, aceeaş simţire şi aceeaş voinţă, 
aceeaş conştiinţă. Date fiind aceste greutăţi se 
impune în mod natural o activitate centraliza­
toare, iar dacă e vorba de vot universal, acest 
vot deocamdată să cuprindă numai acea putere 
centralizatoare, deci trebuie să aibă o faţă care 
să corăspundă nevoilor inerente ale maghiarilor. 
Trecând greutăţile, netezind cu ghiotura terenul, 
atunci, da, votul universal trebuie să aibă faţa 
umanitară, aşa cum a fost scornit de alte naţii 
luminate, cari s'au bucurat de alte împrejurări 
favorizatoare... 
Doar o slabă licărire de nădejde au avut Un­
gurii până acum în idealul lor suprem, anume 
în procesul repede şi sigur al maghiarizării ora­
şelor unde se stinge zii de zi orice (reacţiune a 
neamurilor nemaghiare. Procesul zice ziarul res­
pectiv se datoreşte burghezimei maghiare şi ţă-
rănimei chiar. Insă ce fac 'guvernanţii? La rân­
dul lor să se îngrijească de educaţia tării în spi­
ritul culturii unitare, deci să vadă de biserici' şi 
şcoli... 
Ce zic naţionalităţile, cu ce răspund? Pot 
îngădui siluirea realităţii din par tea nalţiei delà 
cârmă, pot rămânea despoiate de drepturile ce 
•le comipet în baza activităţii culturale şi econo­
mice cu trebuinţi aparte , naţionale? 
Niciodată n'a fost mai imperioasă decât acum 
reacţiunea naţionalităţilor, chemate a îndruma, 
direcţiona într 'alt chip sistemul de guvernare, 
de a zdrobi enigma şi a pune baze sănătoase 
reale acelui sistem, care să corăspundă nece­
sităţilor tuturor locuitorilor acestei ţări. 
Politica centralizatoare într 'un moment po­
trivit poate s ă aprindă focuri, a căror flăcări 
nu se vor mai putea stinge, ele vor arde tot pu­
tregaiul, iar la lumina lor curăţitoare se vor 
vedea stări de lucruri adevărate, neîmpânzite 
de ceata „principiilor" de nedreptate şi siluire 
cu ajutorul cărora vreau guvernatorii acestei 
ţări să ridice templul culturii unitare maghiare... 
<wti,'.;. y 
Mar^, 31 Decemvrfe 1912. 
Mar#, 31 Decemvrie 1*18. „R 0 M Ä N U L" 
B e r e c z k y Z o l t á n 
a t e l i e r d e c r o i t o r i e p e n t r u d o m n i 
K o l o z s v á r . ä ^ | Ä l l 0 - r 
M a g a z i n permanent 
de materii din tur* şi 
s t r ă i n ă t a t e pentru 
toate sezoanele. Oo-
mandele din provincie 
se execută prompt. 
E suficient a se tri­
mite o haină croită 
: : bine : 
(Be 157 - 60) 
(Bo « 8 - 5 2 ) 
I M I I I U M i l I M i a i l B I M 
Premiat cn diplomă delà corp. meseriaşilor. 
B o t h á z y L á s z l ó , 
sculptor şl întreprinzător de beton 
si piatră de artă, depozit de nisip. 
N a g y v á r a d , — Erzsébet-utca. 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări Ia edi­ficii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi cruci, 
monumente, etc.—Lucrez In beton 
cu mare pricepere, precum calda­
râm de beton, canale, poduri de 
beton ca fier, table de ciment, bazine de asfalt 
Trimit desemnu şi catalog. — Voiesc să atrag 
atenţia on. public prin lucru bun şi preţuriieftine. 
LIferez pietrl şi nisip în cant. mare. 
^ n i m M i i i m i m m t i g _ 
• A A A A A A Á A A A A A A A A Á A 
Cea ma i ieft ină sursă d e c u m p ă r a t ! ! 
im onoare a aduce la cunoştinţă ou. pu­
blie din Arad şi provincie, că în atelierul 
propriu ţin cele mai modeme 0 i " | f A 4 > A 
pentru bărbaţi, — femei şi copii, O 
Principiul meu este: ghetele din magazinul să fie 
pregătite din materialul cel mai bun. Ghete de 
babrică nu ţin deloc în depoiit. Execuţie după 
măsură, cu preţuri ieftine La comenzile din 
provincie e suflcent a se trimite desemnul pi-
dorului. Rog on. public să se convingă despre 
ttecuţia elegantă, durabilitatea şi ieftinătatea 
ghetelor executate în atelierul meu. 
(6a 424) Roagă binevoitorul sprijin: 
/ N 1 r atelier de ghete 
U a r a M i k l ó s * 
A R A D , s t r a d a H u n y a d i n - r u l 3 . 
I L I E B U R A 
lăoătuş a r t i s t i c şi pentru s i d i r l , 
BISERICA-ALBÄ Str. Orşova Nr. 4 (casa proprie). 
(Bu 110—60) 
Primeşte ori-ee luerări de branşa aceasta 
preeum: strîngerea cu fer a zidirilor, pre­
gătirea de porţi şi garduri de fier, bal­
coane, trepţi, îngrădiri de morminte, cămine 
n cuptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efeptuire totfclul de 
reparatorî atingătoare în branşa aceasta 
pe iàngâ preţuri ieftine şi serviciu punctual. 
g« tapată la : 
Pe 663 
Vin d e d e a l . 
Din anul 1912 à 60 Cor. 
„ „ 1910 „ 70 „ 
„ „ 1908 „ 80 „ 
Mitling 1902 „ 90 „ 
Aurelia Dr. Petrán 
Árad, str. Lázár-Vilmos nr. 4. 
8 Premiat la a. 1902 din partea expozi­
ţiei industriale din Beclcherecul-mare. 
B E R B E R S Z K I M I K L Ó S 
p A p u c a r , (Be 30—70) 
— Nagybecskerek. — 
E 
Liferează în (ară şi străinătate papuci de 
piele, pâslă, mătase şi catifea, pentru băr­
baţi, dame şi copii cu preţurile cele mai 
ieftine Serviciu prompt. — Catalog trimit 
gratuit. — Revlnzătorilor l i s e dă rabat. 
I 
D . C E P E N A R I U 
c r o i t o r p e n t r u d o m n i 
Bistriţa str. Lemnelor 41 . 
Magazin perma­
nent de specia­
lităţi de materii 
veritabile en­
gleze, cari sa­
tisfac şi gustu­
rile celor mai 
moderne. 
Haine şi 
p a r d e s i i 
pentru d om n 
după croiul cel 
: : mai nou : : Ce 198-Í 
Vârşeţ-
A t e l i e r m e c a n i c ş i e l e c t r o t e h n i c . 
B e r e g s z á s z y A n t a l Z . 
-Yersecz str. Deák Ferenc nr. 10. 
vlt-&-vU deJbUerlca romtneuel 
Execută totfelul de lucrări 
în branşa aceasta şi anume 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane, aparate pen­
tru cinematografe, apa­
rate fotografice, instru­
mente speciale şi brevete, 
precum şi introducerea 
curentului electric şi 
reţea telefonică, — cu 
preţuri ieftine. 
S e r v i c i u p r o m p t ş i e o n ş t i i n ţ i o s . 
B« 3 7 5 - 8 
C a f e a P a l e r m o p r ă j i t ă c u 
r e n u m i t u l p r ă j i t o r e l e c t r i c 
a l s p i ţ e r i e i 
Dürr Gusztáv 
Această cafea în ur j |a calităţei ei azi 
nu mai trebuie să mai lipsească din nici o 
gospodărie, atât ca şi cafea neagră, cât şi 
ca lapte e foarte spornică şi excelentă. 
Mirosul şi aroma ei e fără păreche, o mai 
b u n ă cafea ca şi aceasta nu mai există 
alta; se \ i n d e în pachete originale plombate 
de câte Vi, Vi şi Va klgr. Zilnio prâjire 
proaspătă. 
Spiţerii şi aromate fine, 
poame sudice proaspete: 
Cormale, malo 0 a , smochine de Smirna, za­
hăr şi poame presate Ciocolată şi caramel, 
bomboane de salon. 
Zaharicale pentru Crăciun 
pentru pomul d© Crăciua, diferite calităţi 
proaspete. 
Totfelul de 
bomboane, mixtură, franceze 
în cutii elegante, delà calitatea cea mai 
ieftină până la cea mai fină. Romuri T«ri-
tabile din Anglia şi din patrie. 
Cognac şi iicheruri! 
Poame proaspete. Prune de Bordeamx 
şi ananas proaspăt. 
T e a ! 
mixtură de Assan, imperial ş i regal T e r i t a -
b i l . Soiuri Pecco, Mandarin şi Schuchon. 
Depozit de 
vinuri-şampanif 
Törley József şi soţul, Talisman ş i Casine se Lo­
uis Eranaois Transylvania, Vin brut, Monopol. 
Totfelul de 
săibătăcii şi gaiiţe tăiate, 
cu preţuri foarte ieftine. 
Dürr Gusztáv 
Prăvălie do delicatese,-aromate şi viHuri-ţampanie, 
v i s - à - v i s d e p r i m ă r i a o r ă ş ă n e a s c ă , 
In B-Iflclol „V ic tor ie i " , ^ m 
T M i pentru oraş şi torolta! nr.-u! Í18. 
10 O M A N U L n Marti, 31 Decemvrie Í9lt. 
p s o f r o i n d u s t r i a c i m e n t u l u i , 
o 
35 
Fafcrieă ^es t ru ţevi 
do étaient, preaă pen­
t ru table de (áment 
şl aranjează lubrici 
eompleete din elment 
Hazai fémlemsz n m-
mentgyárí gépjyár r,-f. 
BUDAPESTA, Vï., 
Better Ferenez-a. 68. 
^"olorasBsti<e D o a m n ă mm 
• 
î i " F ö l d e s „ u r e m a x o i a r 
«osa, ft»ţ» s Ä - t i i fia© o u i * a t A , tsixfc«x»& ş i t3ï&,«ï.ufcâ, 
„Ös-ema-Margi t" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este cunoscută în toată lumen Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi résultat favorabil se poate vede», în decurs de câteva ore. 
Deoarece „ C r e s n a - M a r g i t " o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentracă numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
, f ö r e m a - M a r g » i i " e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozita neaniesteeată, 
care în străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 c o r , ^ţs> Săpun Margit 7 o fi!, Pudra Margit L2Ô cor. 
F A B R I C A : 
3La>boraioriul S^=ţn ca fi Ml na 
F ö l d e s . e lemen 
r c 
de einseift şi 
treprindere de zid?re 
IS 
Î1Î-
(Gïufefeliérvér) 
Execută : padinentàri de 
terazzo, — granit, — mo­
zaic, — beton, — eher a m t 
şi — mozaic: precnm şi 
canale de bel on şi funda­
mente pentru maşini, 
lucrări de ciment şi beton, 
iesle, fântâni ar tez iane si ^ p v y ^ À ! 
basenuri, p o d u n etc. cu. p re tor i 
modera te ; serviciu prompt. u s s ^ ^ 
ko y.m : 
1/ 
!EL MAI B U N SI MAI IEFÏÎN S O R T I M E N T ^ ! 
rea ornamentaJer bisericeşt i , pentru toate biseric i le gr. or, române ş! sârbeşti, 
(I 208 -3 Anume : Odăjdii co lo ra te şi neg re , aco» 
p e r e m i n t e , p r a p o r i m a r i , s t eagur i pen-
j ( 5 ^ , t r o b iser ic i , candele , c ruc i , ba ldachin , 
:''îy"'•IÍÍ-:v r i p i d e , icoane sí lntö, icoane ruso si do 
to t fe lu l , icoane i s to r i ce , etc. etc. 
In atelierul meu pregătesc cel mai bo­
ga t iconostas şi m o r m i n t e sfinte pe lângă 
p r e ţ u r i l e cele mai avanta joase . 
— — Cale mai moderne pălăr i i preoţeşt i . 
Haine pentru domnii preoţi, b râne şi camilafee. Pregătesc, bine şi 
prompt ves tmin te preo ţeş t i , căci am un c r o i t o r foarte i s te ţ . La do­
rinţă dau detailuri şi totfelul de modele. Asigur cumpărătorii mei, că 
vor fi serviţi în modul cel mai bun, căci am numai materie de prim» 
calitate şi cea mai bună, dar vftnd mai ief t in ca ori unde în alt loo 
Comande ezecut momentan în modul cel mai prompt şi coaştienţios 
a — c CATALOG ILUSTRAT TRIKIT GRATUIT. =so=şa, .^r . 
Cerând comande ambundante, rămân cu stimă 
S t r a d a D u n a n-ruî 10, ( C a s a proprie.) 
m WM • JX. . I i i 
• e 9 
i c r o m a n e s c . 
Xra ;p i?a*$r£ál ia p o m â B e a s c ă c o l o n i a l e s i c l e l i o s v f c e s e a l u i 
T e i e f o n p e n t r u A r a d s i £ > x * o v i x r ţ s i > 8 8 1 ( 
Se află în cea mai bună calitate: C a f e a de to t soiul, Zr t l iă r , thea, prăjituri la thea, portoeale, lămâi, smo­
chine tescuita şi în cunună, struguri de malaga, strugurei (stafide) pentru plăcinte, curmale (datolya) francez», fructe 
zaharicate, Chocholată de Suchard, Cacao, rahat, halva, p rune uscate de Bosnia, alune din Italia, mandule, nuci, mac, 
praf de copt prăjituri de Dr. Oetker, to t soiul de bonboano de chocholată, delà fabrica Heler din Yiena, zahari­
cale şi tot felul de podoabe de Cracinn (şi p e n t r u pomul crăciunului), tot soiul de fructe în sticle de dunst, diferite 
pecmezuri de fructe; 
Y m & r i fine do Tokai şi Maderat, rachiu do prune şi comină (drojde), toate acestea delà direct-producenţi, 
rum de thea, tot soiul de rachiuri dulci (liköruri) din cele mai gustoase, şampanie din Franţa şi patrie; 
P e ş t i : Alfisch, sardinii franceze în oleiu, ringle, păstrăvi, heringi afumate, precum şi tot soiul de peşti în 
saramură (murătoare) ; 
Icra roşii, măsline, caşcaval şi brânză de burduf de munte din Braşov, totfelul de caşuri: ementhal, 
rockfort, trapieta, óvári, imperial etc. , u n t de cel mai fin şi lapte din pusta episcopului românesc; 
Ş a n c a de P raga , cârnaţi şi s lăn ină de Dobriţin e t c . ; — P r e c u m şi tot soiul de articîi, ce aparţin acestei.băeănii. 
Comandele din loc şi provinţă se efeptuiesc momentan şi se spedează 
punctual. — Cele din loc se trimit acasă cu băiatul din prăvăli®. 
— Din provinţă se pot face comandele prin telefon. 
$ m * 
I 
I 
I 
1 
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Marti, 31 Decemvrie 1912. „R 0 M Â N U L" 
Din camera română. 
Două mari discursuri. — D. Iorga despre poli­
tica externă a României. — Ce primeşte Ro­
mânia delà monarhie în schimbul serviciilor ei 
de aliată? 
Bucureşti, 16 Dec. v. 
Ieri, Sâmbă tă , s'a început în camera ro ­
mână discuţia a supra adresei răspunsului !a 
Mesaj. După cum am mai anunţat, partidele 
guvernamentale şi partidul liberal au. hotărît 
să voteze fără discuţie, a t â t în cameră cât şi 
în senat ad re sa răspunsur i lor la Mesajul T ro ­
nului. In şedinţa de S â m b ă t ă n ' au vorbit de ­
cât dnii Iorga, naţionalist şi For tunescu şi 
Qrădişteanu independenţi . D. Iorga a vorbit 
pe larg şi cu compet inţa unui m a r e istoric, 
despre rapor tur i le României cu Aust ro-Un­
garia, Rusia şi Bulgar ia , izistând asupra fe­
lului cum sunt t ra ta ţ i Românii din Ungar ia 
şi din Bucovina. In aplauzele generale ale ca­
merei, d. Iorga a a r ă t a t , cu o admirabi lă cia-
rjttatë şi cu o r a r ă putere docementară , cum 
azi ca şi în al te împre jurăr i , Aus t ro-Ungar ia 
e av iza tă în t r 'o m ă s u r ă incomparabil mai 
mare la sprijinul României , decum a r e Ro­
mânia nevoie de ajutorul monarhiei . Cu toa te 
acestea însă, Aus t ro -Ungar ia n 'a făcut şi nu 
face nimic pentru respectarea drepturilor na­
ţionale ale Români lor din Ungar ia şi din Bu­
covina. 
Reproducem mai jos părţ i le mai însem­
nate din admirabilul discurs al dlui Iorga, 
precum şi o pa r t e a frumoasei vorbiri pe c a r e 
a ros t i t ' o d. Qrădiş teanu , d impreună cu ener­
gicele cuvinte spuse de d. Titu Maiorescu la 
începutul şedinţei de S â m b ă t ă . 
Par . 
Apelul dlui Titu Maiorescu. 
D. ministru preşedinte şi ministru de exter­
ne spune următoarele : 
Aduc la cunoştinţa adunărei că ieri cu pri­
lejul discuţiei la adresă în senat, de acord cu 
opoziţia s'a renunţat la discuţie şi proiectul a 
fost admis în unanimitate. Acest fapt s'a întâm­
plat în urma evenimentelor externe. Camera nu 
e ţinută să adopteze această părere, putând de­
cide cum crede. . 
Ţin să spun că efectul a fost mare şi faptul 
că nu s'a discutat chestiunea externă a făcui 
o impresie admirabilă în ţară şi străinătate. 
Rog pe membrii din opoziţie să binevoiască a-şi 
însuşi această procedare. 
Guvernul actual are întreaga răspundere 
pentru modul cum a ştiut şi ştie să apere inte­
resele tarei (aplauze). Va veni ziua când guver­
nul va putea spune tot ce trebuie de spus, fără 
să fie prejudiciate interesele naţionale ale ţărei 
(aplauze). 
D. Em. Costinescu, citeşte declaraţia pe care 
a făcut-o Vineri la senat d. Brătianu (minoritatea 
aplaudă). 
D. T. Maiorescu: Guvernul ia act cu mulţu­
mire de declaraţia citită de d. Costinescu în nu­
mele partidului naţional-liberal. 
La guvern dlor, sunt două partide cari re­
prezintă aceeaş idee. E posibil că în viitor vor 
mai fi şi alte partide de guvernământ. Azi par­
tidele cu răspundere de guvern sunt partidele 
naţional-liberal, şi conservator şi conservator-
democrat. Celelalte partide nu sunt partide de 
guvernămnât şi cu răspundere. 
Dacă aceste partide au declarat că aduc o-
magiile lor Maj. Sale, în ce priveşte desbaterea 
Adresei, partidele de guvernament declară că 
sunt unanime în a nu mai discuta Adresa. 
Dacă va veni vre-o interpelare, a unuia din­
tre dvoastră, o voi considera-o în modul cel mai 
larg posibil. 
Guvernul se abţine de a mai lua parte la a-
ceastă desbatere dacă cineva va lua cuvântul 
(aplauze). 
Discursul dlui Iorga. 
A vorbi în aceste împrejurări e o datorie 
nu din partea altora ci din partea mea. In ce 
priveşte politica externă partidele conserva­
toare şi liberal urmează aceeaş linie de con­
duită. In ce priveşte politica externă, mie mi 
s'a răspuns prealabil de d. prim-ministru. Na­
ţionaliştii democraţi au datoria ca în aceste mo­
mente să-şi spună părerile lor, să-şi exprime 
idealul lor naţional. In momentele acestea tre­
buie să fim desbrăcaţi de pasiunile de partid şi 
momentul actual impune ca punctele de partid 
să fie înlăturate. 
împrejurările au cerut ca să avem un par­
lament compus din toate forţele neamului, azi 
când ö împăî ăţic se sfărîmă şi pe ruinele ei se 
ridică alte state. 
Chestiunea Dobrogei. 
Mesajul îşi exprimă mulţumirea că avem în 
cameră reprezentanţii întregei naţiuni. N'am 
înţeles la ce se referă acest pasaj, d. raportor 
însă a spus că e vorba de aleşii din Dobrogea. 
Aş fi dorit ca aleşii din Dobrogea să fie de acolo 
şi să reprezinte aspiraţiile acestei ţări româ­
neşti. 
Nu înţeleg de ce când se vorbeste de Dobro­
gea se arată o teamă ca să nu ne fie luată. Do­
brogea e a noastră, luată de naţiunea română 
şi noi n'avem a ne teme de nimeni (aplauze. 
D. Iorga arată apoi că Dobrogea este a noastră 
din cele mai vechi timpuri referindu-se în pri­
vinţa aceasta la o comunicare pe care dsa a fă­
cut-o la Academie. Noi când am reluat Do­
brogea am trimis ţărani acolo, dar le-am ridicat 
drepturile politice. Trebuie să se ştie că ţăranii 
noştri au cucerit ceea ce noi am consfinţit apoi. 
Nu înţelegem deci sentimentul de frică ce se 
arată la noi. 
D. Iorga arată care e judecata istoricului şi 
a omului politic. 
In cameră trebuie să se discute politica ex­
ternă, căci de aci porneşte orientarea în politica 
internă. 
Părerile dlor Maiorescu şi T. Ionescu. 
D. Iorga vorbeşte de spiritul delà noi după 
răsboiul delà 1877 şi citeşte un articol al dlui 
Titu Maiorescu apărut într'o revistă germană, 
prin care dsa se întreba ce poate să însemne un 
principe de Hohenzollern pe un tron românesc. 
D. Maiorescu cere o apropiere cu monarhia au-
stro-ungară. 
D. Maiorescu spunea atunci că trebuie să ne 
îngrijim de soarta Românilor din toate ţările, 
azi nu o mai poate spune, de aceea vom rea­
minti cuvintele de atunci ale dsale prin cari spu­
nea că în Rusia Românii sunt în împrejurări 
grele. In ce priveşte pe cei din Transilvania 
n'avem decât să ne uităm la cei din Bucovina 
şi s'a adăogat că imprudenţa politicei Ungurilor 
nu va putea merge alăturea de politica Româ­
nilor. 
Vedeţi dlor, că e de datoria mea să inter­
viu în discuţie, căci d. Maiorescu m'a pus în 
cauză făcând declaraţii că banca ministerială 
nu va răspunde la nici o discuţie. 
D. Iorga citeşte alte articole ale dlui T. Ma­
iorescu, care se referă la atitudinea noastră şi 
la noi. Ce s'a făcut pentru Românii din Buco­
vina şi Transilvania? Nimic! 
Românii bucovine i şi transilvanei 
D-!or, d." Maiorescu m'a făcut nirrn 
tervenijia sa la monarhia îiabsburgică, de a» 
eu care pot vorbi vă spun că oficialitatea 
striacă rutenizează pe (Românii din Bucov 
D.Xeni: Dar .ce s 'ar fî ţmM face? 
D. larga: întreabă pe dumnealui (pe d. Ta 
Ionescu.) 
Biserica din Bucovina e rutenizată dorm 
lor, cultura românilor se prăpădeşte în Bucovi 
elementul românesc e pierdut (aplause). 
In Transilvania mai e nevoe să vă spun ci 
e situaţia? D-voastră şiiţi cu în Transilvm 
a fost adus un vlădică grec care are menir 
să desnaţionalizeze pe români. Ce a făcut m 
narhia vecină pentru fra'ii noştri? Nimic! 
In parlamentul din Pesta deputaţii noştri si 
primiţi în mod foarte dureros, iar parlamen 
unguresc face legi cari cai' foarte meu as'w 
fraţilor noştri. 
D. Iorga amintind di*i/<\ discursul unui de 
putat român in parlamentul din Pesta căruia 
s'a cerut să vorbească despre d-sa, spune că v 
răspunde aci, că nu s'a făcui nimic de oiicx 
litatea ungară pentru Rumenii din Transilvm 
Românii nu sunt respectaţi, asociaţiile lor, 
serica, şcoala sunt desfiinţate. Acuma e ...
 i 
mentul domnilor de a putea face ceva pc?~ 
fra'i'à înş i r i . 
Politica Austriei nu stă astăzi pe roze, i 
maţia ei, dacă va continua, aşa cur;' s'a m 
cat, Austria va dispărea. Gândiţi-vă dlor că 
bii de două ori s'au răsculat împotriva Aust 
din parlamentul lor s'a vorbit răspicat împo 
Austriei. La noi însă nu s'a făcut nimic, t 
Austria ţine să mai păstreze o parte din si 
tia ei la noi, trebuie să-şi schimbe atitih 
Faţă de Austria noi trebuie să facem p 
pentru toţi Românii (aplauze prelungite) 
Nu facem dlor iredentism, căci iredet 
nu se anunţă ci se face. 
Politica An/ 
Eu nu ştiu dacă România are legat 
cu Austria; dar chiar dacă ar fi acest^. 
ele nu pot, nu trebuie să jigni as. 
noastre naţionale. Nu înţelegem s< 
litică de basculă. Dar din momeni •JfiJ} 
că e o tradiţie politice noi a\ em drej-.i 
rem o interpretare naţională a acelei trr? 
D. Iorga ceteşte un articol din úuzt 
silvaniei, care spune că România { 
să fie legată la ochi de Viena. Românii a, 
ne cer să intervenim şi să ne indepliíú; 
potrivit intereselor gi nerale ale românik ^ 
tem noi oare să nu răspundem acestor it'rinp 
Răsboiul balcanic 
Dar domnilor, răsboiul din Balcan 
că sentimentul naţionalităţilor a răsbit în m a : 
că azi popoarele se < omduc singure, i ă i r s g a 
da politicei puterilor. 
Alialtii vor să pu; ' i gaz atât '.nihţenţi 
austriace cât şi ruseşti. Interes:!! noàti e 
trăim în linişte cu aceşti aliaţi. Bulgarii aut 
ceva acum în 1912, noi ce-am făcut, ce 
spune alţii c'am făcut? România ou 6 mîl 
din regat şi alţi 6 milioane subjugat, ou •< 
nimic (aplauze). 
Ceteşte un articol al dlui Take Ionesç 
re pledează pentru o confederaţie b 
modul cel mai călduros. Broşura dlui T. 
din 1891 cuprinde păreri pe cari eu mi . 
şese cu voia autorului (ilaritate). I 
Ionesou, care azi hu poate vorbi, ia ur 
rerile sale din 1891. In ce priveşte 
graniţei, dnii miniştn vor cere pare. 
liştilor şi vor hotărî ce trebuie să 
Din lipsă de spath; suntem siljt= ; 
pe mâne publicarea rezumatului ce c 
din frumosul discurs al dlui Grădiştea?!!!. 
Dr, Balázs Em 
Institut pentm consultaţiuni medicale, 
Tlmişoara-ctntru, Palatul Dauerbach 
Operează şi vindecă bol i de p ie le şi s e x u a l e cu razele Röntgen . Operarea polipilor >i a 
formaţiuni cu aceleaşi raze. Electroliză. Metode e lectr ice de v indecare . Massage electrice. 
decarea bo l i lor d e beş lcă prin electricitate. 
Consultaţ iuni pentru operare şi bol i de p ie l e de là 8 - 9 ore a. m. ş i delà 2 - 5 
Celor din provincie cărora es recere îngrijire mai îndelungată, le st* »* dispoxijie camere confor t* 
„R O M A N U L" Marţi, M D e c m v i . 
Suafia i n te rna ţ i ona lă . 
Tratativele de pace. 
sos. Situaţia a devenit şi mai dificilă In urma 
atitudinei Italiei, care a declarat că rfu va resti­
tui insulele ocupate de trupele sale. 
Graniţele Albaniei. 
lului în care va fi compensată România c 
tea Bulgariei. 
Barbariile grecilor. 
Constantinopol. — Zekki paşa, comandantul 
armatei turceşti de est telegrafiazâ că bandele 
greceşti comit atrocităţi nemai pomenite în Al­
bania. Unele localităţi au fost complet devas­
tate, iar populaţia asasinată până la ultimul om. 
Grecii supun la cele mai grozave chinuri pe 
copii, femei şi bărbaţi albanezi, apoi îi ard pe 
rug. 
Serate politice şi literare In 
Paris. 
Paris, 27 Decemvrie. 
A pat ra şedinţă l i terară şi politică a grupărei de 
tineri entuziaşti români deia Par is a w : » !oc ieri Io-' 
la orele 9 seara , în saloanele ramiliei lestului sci.atot 
Em. Lăzărescu. Cu obişsi-'iîa-i. $i distinsa-i gentileţe dna 
Lăzărescu a făcut onorurile casei. . * — 
De da ta aceasta chestiunile politice au format o-
biectul preocupaţiunilor piincipale. b a discutat cu deo­
sebire asupra atitudinei României în actuala criză eu­
ropeană şi s'au emis diferite păreri asupra şanselor tra­
tativelor de pace delà Londra. D. Dr. Em. Boteaiiu a dat 
câteva lămuriri asupra armamentelor noas t re şi asupra 
lucrărilor de fortificaţiuni din Dobrogea de Sud. Dsa 
a accentuat că politica noas t ră externă t rebue să fie 
mai energică şi în ori ce caz mai conştientă de scopul ei 
final şi de necesi tatea luptei pentru marele ideal natio­
nal. In acelaş senz au vorbit dnii Em. Stoenescu, Radu şi 
Gabriel Pădeanu, St. Stănescu. 
Apoi a luat cuvântul d. Mircea R. Şirianu care a 
ţinut o însufleţită cuvântare 1 scoţând în relief chestiunea 
Transilvaniei a. ; . V 1 : " * cu politica externă a Româ­
niei d. Şirianu a făcut o expunere foarte amănunţi tă a-
supra luDtelor nationale a puternicului şl numerosului 
element românesc din Ungaria. Apoi dsa a citit capitolul 
despre luptele delà 1848—49 din lucrarea sa poli t ici „La 
Question de Ia Transylvanie ú*us la politique euro­
péenne", care v a apare în curînd în limba franceză. 
Făcând istoricul amănunţi t al lutpelor eroice delà 
1848—49 şi scoţând mai cu seamă în relief figura stră­
lucită a lui Avram Iancu d. Şirianu a ară ta t cari sunt 
învăţămintele acelei revoluţii. Dsa a terminat printr'o 
comparaţ ie între timpurile de atunci şi cele actuale şi a 
făcut apel Ia iubirea de neam a tinerimei de care ţara 
şi neamul vor avea nevoie poate încurînd. Conferinţa a 
fost călduros aplaudată. 
D. Alex. Em. Lăzărescu face mai multe observaţii a-
supra lucrării dlui Mircea R. Şirianu şi-i exprimă elogii 
şi mulţumiri in numele celor prezenţi . Trecându-se apoi 
la par tea l i terară tot d. Alex. Em. Lăzărescu citeşte mai 
multe schiţe şi poeme sentimentale în formă de scrisori, 
cari au stors asistenţei aplauze sincere. D. Lăzărescu a 
dovedit şi de data asta că posedă frumoase însuşiri de li­
tera t şi ne-a făcut să sperăm şi mai mult delà talentul 
dsale. A plăcut foarte mult şi sonetul „Singură ta te" 
care a trebuit să fie citit de mai multe ori. Asemenea 
a plăcut şi o baladă pastorală, scrisă în metru antic. 
Pr in t re cei prezenţi am remarca t pe dnii Ion Lugojanu 
licenţiat în drept, Constantin Moţas, Alfred Moşoiu, Mili. 
Rădulescu, advocat, etc. Asistenţa s'a depăr ta t la ora i 
cu impresiile cele mai plăcute. 
Observator. 
Aduc la cunoştinţă on. publie român 
din Arad şi din provincie precum şi onor. 
tineri teologi şi pedagogi, că cu datul da 
15 Decemvrie n. îmi voiu strămuta ate­
lierul de croitorie din strada K o s s u t h în 
itaada W o i t z o r J á n o s n r . 1 9 . 
ondra. — Contrapropunerile delegaţilor 
au surprins pe delegaţii statelor aliate. A-
i din urmă s'au retras pentru a se consfă-
II nou. Peste puţin timp s'au reîntors şi au 
i declaraţii identice. Delegaţii bulgari au 
' rat că, contrapropunerile Turciei sunt inac-
biie şi asupra lor nici nu se mai poate dis-
Dacă delegaţii turci nu vor face alte pro-
leri acceptabile, atunci Bulgaria se află în 
i umèl noui situaţii. Delegaţii greci au comu-
a că propunerile statelor aliate şi acelea ale 
ei sunt atât de contradictorii, încât asupra 
ci nu se mai poate discuta. Delegaţii sârbi 
1
 us, că propunerile Turciei sunt atât de ne-
ISE, încât orice discuţie este de prisos. De-
• i turci au încercat cu diferite argumente 
vedeasca legalitatea propunerilor lor, spu-
că acele propuneri nu se referă numai la 
nele pe cari Turcia voieşte să le introducă, 
nu ar fi vorba de cedarea unor teritorii, 
trei, au spus delegaţii turci, statele aliate 
clarat înaintea isbucnirei răsboiului. că 
• 1 lót este de a îmbunătăţi soarta fraţilor 
n Turcia europeană, iar nu cucerirea de 
-
 r >
 —.. . 
' aţii IK :i şi-au fuaí áffgsjaíflentul să 
1 guvernului turc observatiunile făcute de 
latelor aiiaie. Delegaţii balcanici au 
uat consfătuirea afară de cei greci, cari 
i ; iras. 
* 
din. — „Berliner Tageblatt" află din Lon-
ă în timpul din urmă delegaţii bulgari şi 
au urmat tratative neoficiale, şi rezultatul 
ai favorabil ca acela obţinut în conferinţa 
". Nu este exclusă posibilitatea ca o înţe-
"ă se stabilească tocmai atunci când în 
rotativelor din conferinţa de pace e pe 
dispară cu desăvârşire o asemenea spe-
Contrapropunerile Turciei. 
ûra. — Agenţia „Reuter" află, că con-
unerile turceşti au fost următoarele: 1. 
Adrianopol va rămâne sub administra-
"tă a Turciei; 2. Macedonia va fi trans-
intr'un principat, având capitală Salo-
- suzeranitatea sultanului, dar guver-
,ii prinţ ales de statele aliate; princi-
ebui să fie protestant şi de un stat neu-
• Albania va fi autonomă, sub suveranita-
"anului şi guvernată de un prinţ din fami-
ftmală, ales pentru cinci ani cu posibilita-
'/<•'• à fi reales. 4, Toate insulele din marea 
?lcä var rămâne Turciei; 5. Chestiunea cre-
'f nu alepinde de conferinţă dar va fi regu-
T^urcia şi de marile puteri.-
Chestia insulelor. 
i odra. — Contrapropunerile Turciei nu se 
i numai la delimitarea graniţei tureo-bul-
ci si la insulele din marea Egeică. Grecia 
toate insulele, pe când Turcia a propus ca 
le delà intrarea Dardanelelor să rămână 
;esiunea sa, asemenea şi insula Mitilene 
ană cu insulele ocupate de Italieni. In 
insulelor sunt interesate şi unele dintre 
puteri. Rusia vrea să împiedece stabili-
Tariei pe coastele mărei de Marmara, ce -
insulele Lemnos, Imbros şi Thasos să 
n posesiunea Turciei. In caz contrar, 
leclara că statul quo al Dardanelelor 
ificat şi va cere să se înceapă noui 
această privinţă. Grecia a declarat, 
'iri insulele Lemnos. Imbros şi Tha-
m 
Londra. — Conferinţa ambasadorilor se va 
întruni la 2 Ianuarie n. Chestia independenţei 
Albaniei încă n'a fost definitiv rezolvată. Rusia, 
Franţa şi Anglia cer ca teritoriul Albaniei să fie 
limitat între graniţele sale geografice. Austro-
Ungaria şi Italia cer însă ca întinderea teritoriu­
lui Albaniei să se stabilească prin graniţe etno­
grafice. După părerea Austro-Ungariei, Albania 
trebue să cuprindă mai ales teritoriile locuite de 
triburile catolice. Aceste teritorii se întind între 
Ipek, Djacova, Muntenegru şi râul Drina. 
Declaraţiile ministrului de răsboi rus. 
Lipsea. — întrebat de un ziarist dacă este 
adevărat că clisipoziţiunea cercurilor guverna­
mentale ruse e ostilă Germaniei, ministrul de 
răsboi rus Suchcniiinov a declarat, că relaţiu-
nile dintre cele două s ta te sunt foarte amicale. 
Ministrul de răsboi şi-a exprimat speranţa că 
situaţia se va clarifica în aşa fel încât răsboiul 
va putea fi evitat. Guvern**! riPS urmăreşte o 
politică a&tiCÉ?t FDCIIICĂ. 
Nouile comenzi pentru marina română. 
Bucureşti. — „Adevărul" scrie: „Este bine 
cunoscut că guvernul nostru a hotărât să se 
acorde un credit de 25 de milioane pentru cum 
pararea de noui unităţi în vederea sporirei ma­
rinei noastre militare. Astăzi faptul nu mai este 
un secret pentru nimenea. O comisiune com­
pusă din ofiţerii noştri de marină a fost de a vi­
zitat şantierele navale de unde urmează a se 
cumpăra noile unităţi şi ni se afirmă că vasele 
sunt de-o construcţie cu totul modernă şi dis­
pun de un perfect armament. Este sife'tn dar că 
flota noastră maritimă va spori cu de 
şătoare, fiecare de un tonaj de 1400, 
putere şi 36 mile iuţeală. Ambele crucrşătoi 
tipuri eolerori — fuseseră comandate du repu­
blica Chili. In urma stăruinţelor depuse repunu-
ca Chili a îngăduit ca livrarea unităţilor ei să 
se facă mai târziu. Fiecare crucişător costă pe 
stat 5 milioane. Celelalte patru unităţi sunt di­
strugătoare, construite în şantierele germane. 
Au un tonaj de 700 tone, 12 mii cai putere şi 32 
mile iuţeală. In ce priveşte armamentul atât 
crucişătoarele cât şi distrugătoarele sunt arma­
te cu tunuri cu repetiţie. 
Cu noile unităţi flota noastră militară de ma­
re creşte, delà un crucişător cu patru torpiloare 
şi un brec de şcoală la trei crucişătoare, patru 
torpiloare, un brec de şcoală şi patru distrugă­
toare. Negreşit cu aceste unităţi nu ne vom pu­
tea măsura cu flota rusească, faţă însă de flota 
bulgară care dispune de patru torpiloare a 90 
de tone şi un crucişător tip vechi, flota noastră 
poate paraliza orice acţiune a acesteia. Pe câte 
ştim şi diviziunea maritimă de Dunăre va fi 
sporită cu noi unităţi. 
* 
Cu ocaziunea sporirei flotei maritime româ­
ne se va face printre ofiţerii de marină o însem­
nată mişcare. D. vice-amiral Eustaţiu va fi nu­
mit inspector general al marinei; d. comandor 
Bălescu va fi numit vice-amiral. 
întrevederea Mişu-Daneff. 
Londra. — îndată după sosirea sa la Londra, 
d. Mişu noul ministru al României, a vizitat pe 
Dr. Daneff, cu care a avut o lungă consfătuire. 
După cum se anunţă din cercurile bine infor­
mate, cei doi diplomaţi au discutat asupra fe-
ffiEORGHE MA 
cro i to r p e n t r u ha ine de b ă r b a ţ i şi u n i f o r m e . 
16) M a g a z i n de p S n u r i d i n pa t r ie şi s t ră inăta te , 
r j ? ^ P i j a t á » G M J O . W a i t s ^ i » J á n o s , rauzn.fi,x»IAI X © . 
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schimbare de local. Aduc la cunoştinţa on. 
nifalic, că prăvălia mea din bulev. Andrássy nr. 15 
utat-o în acelaş bulevard nr. 16, unde on. 
va găsi un asortiment mult mai bogat de tot 
glul • le articli. Mare asortiment de réticule pentru 
em<.: pielării şi alte cadouri de Crăciun. 
Cu stimă: Hegedűs Gyula, prăvălie de perii, ar-
Hclii le toaletă, parfumuri, artir.'ii pentru bărbieri 
şi îi; eprindere pentru împrumutare de maşini ab-
op.re de praf. Telefon 505 Arad, bulevardul 
issy nr. 15. He. 608 
Bibliografie, 
apărut revista literară ilustrată săptămâ-
„Cosinzearia" Nr. 52—1912, cu următorul 
fts: Petronius: Ioan Agârbieeanu, art. Vol-
Pniană:Icoane, poezie: Georges Courtelitle! 
ă-1 pe domnu' la masă; trad. N. Iorga: Gu­
ri. Mihnea Olmaz: Făt-Frumos; poezie. Á. 
Fog;izzaro—D. Tomescu: Misterul poetului, ro-
. O. Vlădescu-Albeşti: Cântec trist, poezie. 
Mori de-o zi: Abonentilor noştri. S. B. : O co­
lorare tristă. F. N. Un neam pierdut. R. M.: 
iii de azi. Ilustraţii. Abonamentul e 12 cor. 
11. Intre abonaţii cari îşi plătesc abonamen-
inainte pe un an întreg, se sortează Ja sfâfşi-
' riùiui 25 biblioteci á 10 cor. 
'Mltura Creştină revista profesorilor de teo-
e din Blaj, cu următorul cuprins: Dr. Vic-
Bojor: „Eu sunt... adevănul şi viata". Dr. 
I Bălan: Limba liturgică în biserica Româ-
'i- (III.Articol final). Dr. Ioan Sâmpăleanu: 
:onomia noastră bisericească (III. Articol fi-
S. Dr. Victor Macaveiu: Critica biblică mo-
•rnă şi învierea lui Isus Hristos (Vi. Articol fi-
i ) . Cronică: Iacob Mureşianu (sr.); „Ce ţie 
i-ti place, altuia nu-i face" (sr.) Cărţi şi r e ­
ze,: Ioan Qent: Mângâierea sufletului (ar.); 
elegraful Român" (ar.). Telefon. 
Noua Revistă Română 'de sub direcţiunea 
i C. Răduleseu-Motru, cu următorul cuprins: 
ităti: Răspunsul Corpurilor Legiuitoare la 
( saj. Actuale: Al. Tzigara-Samurcaş: Artis-
!
 I. Mincu (cu 3 ilustraţii). C. Răduleseu-Mo-
u: Autonomia şcoalei. Dr. I. Duscian: Petru 
opotkin (cu o ilustraţie). Cronica l i terară: Ion 
ivale: „Amintiri" de Alexandru Ciura. — 
riptic Dramatic" de Pompiliu Păltănea. Lite­
rara: D. lacobescu: Nopţi fantastice (versuri). 
Em. Theohari: Poezia lacurilor (Lacurile el-
tiene). Discuţii: A. Davila: In chestia alegerii 
la societatea scriitorilor români. — Răspuns 
ai M. Dragomirescu. Sp. Cegăneanu: Comisiu-
•a monumentelor istorice. însemnări: Româ-
i în Orient. — Un monument lui Vodă Ştirbei, 
învăţământul public în Bulgaria. — Premiul 
!
 pentru chimie. Revista revistelor: Revis-
îniifică.^.V. Adamachi. — Luceafărul. — 
muri. — llustratiunea română. — Foaia ţăra-
jlui român. — Le Théosophe. — Memento. 
POŞTA REDACŢIEI. 
E. B. A sosit prea târziu. Vom pune însă colinda. P o ­
stea o dăm azi. Salutări . 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Ludovic Vida, Orade. Abonamentul Dv. e achitat 
ă la finea anului c. 
ian Răzinan, Galşa. Sunteţi în regulă până Ia finea 
1 c. 
<n Petrutiu, Semnit. Am primit 20 cor. ca abon. 
până la finea anuiui 1912. 
Dna Ida Dr. Ilca, Cluj. Am primit 14 cor. ca abono-
ent până la finea anului 1912. 
Liviu Dimitreanu, Cricău. Am primit 30 cor. ca abo-
iment. până Ia 1 Martie 1913. 
Ioachim Miatu, Kevevâra. Abonamentul Dv. e achi­
tat până la 1 Septemvrie 1913. 
Octaviaiî German, Hadrév. Suma de 30 cor. 20. fii. 
-'a computat în modul cum ne-ati comunicat Dv pe 
ian dat. 
Tit. Momentan, Dej. Vă rugăm sK ne anticipaţi suma 
e 14 cor. apoi primiţi ziarul. 
Redactor responsabil: Constantin Saru. 
Cadouri de Crăciun şi Anul-nou. 
Asortiment foarte bugat de spe­
cialităţi de briliante şi bijuterii 
de aur. _ _ _ _ 
Mare magzin de obiecte de lux din 
argint şi tacâmuri de argint Asortiment 
foarte bogat de servicii de ţigării, taba­
chere, bastone de argint. Ciasuri elegante 
de aur, argint şi oţel. Ceasuri cu pendulă, 
în orice mărime. Dospărţământ special 
pentru obiecte die argint de China. 
Mărfar! excelente preţuri . foarte i<-ftlne. 
G r a l l e r t J. é s F i a . 
dasorn icar şi bri j Inter 
ARAD. bulev. Andrássy nr. 2 2 . 
Foile „Partidului Naţional" 
„ R O M Â N U L " şj „ P O P O R U L R O M Â N " 
se află de vânzare la 
următorii depozitari : 
Bucureşti : G. A. Duşescu, Calea 
Victoriei 109 . 
Lugoj: Gheorghe Ţăranu, „ Librăr ia 
Minerva" . 
Blaj: „Librăr ia Semina r i a l ă " . 
A v i s . 
Pe teritorul comunelor Costina-Mihoveui 
se află moşiia „Florinta" proprietatea Fondului 
Religionar gr.-or. din Bucovina, în întindere de 
200 fălcii pământ arabil, şes şi de o calitate 
superioară, departe 6—7 km. de gările Părlianţi 
şi Hatna şi 9 km. de gara Iţcani şi oraşul 
Suceava din Bucovina. 
Se caută un tovarăş cun cap. disponibil de 15.000 
coroane, eventual un arendaş pentru a conduce 
s'au a i-se preda moşiia pe timp de 9 ani. 
Moşiia e luată în arendă de subsemnatul cu 48 
cor. fălcea şi este înzestrată cu acarete moderne 
excelente ca : locuinţă cu 5 odăi pentru proprie­
tar, locuinţă pentru servitori, şuri pentru 
trăsuri şi maşini agricole, rotărie, ferărie etc. 
3 grajduri pentru vite, din care unul pentru 
cai, unul pentru boi şi vaci şi umil pentru porci, 
încăpând peste 100 bucăţi în unul, coteţe pentru 
paseri, coşere şi hambare moderne şi practice 
în care poate întră toată recolta de pe moşie, 
apaduct [cu rabinet şi pompe pentru incediu 
etc. etc. 
Pentru informaţii mai detailate doritorii 
sunt rugaţi a se adresa de îndată subscrisului. 
I. V . C o c â r l ă . 
Cosâna-Bucovina (Co 667—) 
A v i z . 
Avem onoare a aviza mult onoraţii noştri 
muşterii cât şi onoratul public, căci în maga­
zinul nostru de ghete se poate cumpăra totfelul 
de ghete după moda cea mai nouă pentru domni, 
dame şi copii cu cele mai modeste preţuri. 
Toate ghetele sunt fabricatul nostru propriu de 
mână, din cel mái bun material. 
Vă rugăm a Încerca şi vă veţi convinge. 
Cu stimă: 
A 521—25 Asoc.'aţhjnea pantofarilor 
(Âradl Gzlpészck Termelő Szövetkezete) 
AHÄ0, Szabadság-tér n-rul 14 „La cizma roşie". 
IUSTIN OLAR IU, director executiv. 
ratoGhvill Á g o s t o n S f y v t 
BÜDAi'ESTA, VII , Cserhát-u. nr. 22. 
CRNCELIRM ADVOCnţlBLIl 
ïfô[BJîR.-LUl 
, 2 2 5 / 3 3 5 cm. In măsură 10 cor, 
inpasheta t in loc Budapesta. 
Tabele» da fii mă vărsate 
lng la tr l , arhitecţi , execuţi frumos şi modern. Cea mu 
mare fabrică în branşa aceasta în Ungaria. 
Ba 116-280! G u s t a 
J d i V U V M « B * § 1 9 * * 
d i n f a b r i c a „ B n a g a d i r u " , 
BEaanale f o l o s i t © şi nom 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
şi hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pre 
tari ieftine la librăria FicMasr S á n d o r , Arad 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(Pi S07—ÍOO) = = = = = 
Se caută 
o n c a n d i d a t d © & á v © s a t 
cu praexă cu Intrarea la 15 Ianuarie, pe lângă 
comunicarea condiţiunilor în cancelaria advoca­
tului. 
(Pa 705) D r . I o a n P a p p , 
Buteni (Körösbökény), com. Arad. 
U n t â n ă r r o m â n , 
în e t a t e de 28 ani , absolvent al unei 
şcoală mai m a r e de vieri i al s ta tului un­
gar , având şi p rac t i că m a r s la economie 
C a u t ă o d e r e g ă t o r i e , 
potrivită la u n propr ie tar mai mare sau 
societa te . Adresa Ia admin i s t r a ţ i a ziarului 
nostru. (Co 6 4 7 - ) 
TJn candidat de advocat 
«tută «ăneQlărie la 1-ma januárié st. n. Adrssa 
a „Romanul" (Ci 665-) 
Candidat de notar. 
La subscrisul este loc pentru un eandidat 
de notar român. Se pretinde să aibe diploma 
notarială, să fie maiorean şi apt a conduce 
cancelaria singur. Salarul lunar este 60. cor, 
viptul întreg şi locuinţa. Locul se poate ocupa 
cu 1. ianuarie n. 1913. 
Dorogos (u. p. Lippa) la 19. decemvrie n. 
1912. 
David Dabici 
(Da 670—) notar cerc. 
A t e n ţ i u n e . 
Se c a u t ă u n român cu cunoşt inţe de 
tipografie şi l ibrăr ie , care a r pu t ea cumpăra 
s 'au a r â n d a o librărie îmb ina t ă cu tipo­
grafie, legătorie şi pape tar ie modern aran­
j a t ă şi bine in t rodusă î n t r ' un oraş româ­
nesc . Capital necesa r 10 .000 cor. Informa-
ţ iun i la directorul tipografiei dl Dimitrie 
Bucevschi şi l a propr ie tarul M. Kling 
hoff er, în CTura-Hnmornlui Bncovina, 
(Po 688) 
